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Prelude Music .................. .......... ................... Boise State University Symphonic Winds 
Marcellus B. Brown, Director 
*Processional ................... ...................... .......................... ......... ................... Golden Jubilee 
*Flag Ceremony ................... .. ................... ............................. ROTC Honor Color Guard 
BSU Bronco Battalion 
The Star Spangled Banner by Francis Scott Key ......... .............. ............... .. Joseph Bauer 
(arranged by Joseph Bauer) Deanna Pond 
David Sievers 
Margaret Simpson 
Welcome and Remarks .............. ................ .............................. Charles P. Ruch, President 
Recognitions: 
Philip E. Batt, Governor, State of Idaho 
Curtis Eaton, State Board of Education 
Emeriti Faculty 
University Foundation Scholar Awards 
Silver Medallion Presentations 
Student Address .................... ......... ... ............... ........................................... Jeffrey J. Klaus 
Remarks: 
College of Arts and Sciences ............ .. ........... ... .................... . Phillip Eastman, Dean 
College of Business and Economics ................................... William N. Ruud, Dean 
College of Education .......................................................... ....... Robert D. Barr, Dean 
College of Health Science ....... ............................... Eldon H. Edmundson, Jr., Dean 
College of Social Sciences and Public Affairs .............. Jane C. Ollenburger, Dean 
Larry Selland College of Technology .................................. Tom MacGregor, Dean 
Graduate College .... ........... ... ... .............................. Kenneth M. Hollenbaugh, Dean 
Conferring of Degrees ............................. ............ .. .. ............. ... Charles P. Ruch, President 
Alumni Welcome ..................................... .. ... ...... ................ .... Patrick Sullivan, President 
BSU Alumni Association 
Benediction ...................................................................... ................ ............. . Joseph Bauer 
Margaret Simpson 
Under African Skies by Paul Simon 
Piano Accompaniment, Andrew Nevala 
*Recessional ................................................................................................ ... Sine Nomine 
*Audience will please stand 
FACULTY MARSHAL 
Pennie Seibert 
The President of the Faculty Senate is serving as Marshal. The Marshal carries the University mace, symbol of 
responsibility and authority. 
Faculty Emeriti 
James Haefer, Associate Professor, Construction Management and Engineering 
Don Oakes, Associate Professor, Music 
David Rayborn, Associate Professor, Communication 
Arny Skov, Professor, Art 
Joan Sued meyer, Associate Professor, Elementary Education and Specialized Studies 
JoAnn Vahey, Professor, Nursing 




Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Jason Brooks Aberg 
M-Justine Leigh Aberg 
M-Deborah Lynn Aldape 
M-Sean T. Amsbaugh 
D-James Roy Atkinson, Jr. 
M-Laurie L. Bower 
M-Eric J. Boyington 
D-Michelle Kay Collins 
M-Donna Michelle Hawley 
D-Docena Maria Holm 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Ian Christopher Aberg 
M-Liegh Taylor Acosta 
D-Jared Affleck 
M-Julie Lynn Akins 
M-Debra S. Andrews 
D-JuIiet D. Babcock 
D-Thane Black 
M-Lani Marie Boden 
M-Michael Breller III 
M-Kimberly D. Brown 
M-Teresa A. Brown 
M-John J. Bull 
M-Rachel Eron Clements 
A-Russell Marc Crawforth 
D-Joni M. Crill 
D-Joe Alan Cucchiari 
D-Joseph Thomas De Angelis 
M-Shawn Vincent Donahue 
M-Susan C. Dransfield 
M-Dale Scott Edgerton 
M-Jason Thayne Ellsworth 
M-Virginia L. Estep 
D-Robert B. Farlow 
M-Angela Susan Fleischmann 
M-Myra Flitcroft 
D-Matthew T. Gerlach 
M-Karen Graham 
M-Adam Michael Grant 
M-Carol Marie Gross 
M-Jedediah T. Haile 
D-Michelle M. Hales 
A-Randall William Helderop 
M-Deborah Kae Holmberg 
M-Je t'aime Hood 
M-Amy Lorraine Jauregui 
A-Valorie R. Jones 
M-Renee M. Kindler 
D-Steven M. Klug 
M-JonKnapp 
M-Fong Chee Koh 
D-Alice J. Kohtz 
M-Helen Elizabeth Kotuc 
M-Janice LaVoy 
M-Robert A. Lloyd 
M-Anna Gregoria Lovelady 
M-Jeffrey Dwain Manion 
M-Wendy Michelle McCamish 
M-Daniel Wayne McKay 
M-Ronna Michelle Medcoff 
D-Melinda Messerli 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Susan K. Alvarez 
A-Michael Stewart Anderson 
D-Russell Craig Andrews 
M-Benjamin Jay Armstrong 
D-Cheryl Ann Arnzen 
D-Tricia Lynne Bader 
M-Jeffrey B. Battisti 
A-Dirk J. Beasley 
A-Jacquelyn Belville 
M-Kristin K. Bevers 
M-Fawn L. Biggers 
M-Kristine Rae Bilodeau 
D-Brent Jay Blazek 
M-Mary L. Breske 
D-Tanya Burlage 
M-Johanna Lee Bybee 
D-Carol J. Carnahan 
M-Ankur Charan 
M-Leif A. Chastaine 
M-Lori L. Chastaine 
M-Aaron Flake Christensen 
M-Dorothy Christiansen 
M-Barry Rene Clot, Jr. 
D-Robin L. Cogan 
M-Damian J. Colson 
D-Kathleen Ann McAndrew Comstock 
D-Jason Matthew Coronado 
M-Mary Anne Cox 
M-Carey Crill 
M-Jeannette Lynn Curtis 
D-Chris N. Dayton 
M-Kevin E. Dinius 
M-Thal Wade Dixon 
M=MAY,1996 
M-Robert H. Duff 
M-Timothy Edwin Dunlop 
M-Kari Mae Eisenbeiss 
M-Ty Derrick Erling 
M-Jennifer Christine Blosch Ferguson 
M-Solana L. Ferguson 
A-David B. Ficks II 
M-AmyLyn Fife 
M-Melanie Ann Fillios 
M-Jon Robert Ford 
M-Heide Wise Fry 
M-Thomas P. Fry, Sr. 
D-Winston Troy Fuhriman 
M-Melissa Anne Fustos 
A-Casey Ryan Gagnepain 
M-Nancy Betker Gamble 
M-Nathan Dennis Gillam 
A-Stephanie Goddard 
A-Honey S. Goodman 
M-Gail M. Gore 
A-Joyce P. Gray 
M-Abby Lynn Matsuoka Gray 
M-Cheryl Marie Griebenow 
M-Jacqueline K. Guenechea 
A-Shauna N. Haacke 
M-Stephanie Hale 
M-Mary K. Hammons 
M-Sheila D. Hancock 
D-Alan Dale Hansen II 
M-Rachelle Lynn Hansen 
D-David A. Hassis 
D-Mary Beth Hauff 
M-Kelley Ellisa Hauge 
D = DECEMBER, 1995 A = AUGUST, 1995 
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M-Ginger Lu Lehmann 
D-Margaret Dee Parks 
M-Rebecca Joanne Phillips 
M-Tiffany Jan Seeley 
D-Angela Mae Michener 
D-Tara Suzanne Murray 
M-Diana L. Newberry 
M-Sharon L. Patterson 
M-Jack R. Peterson 
A-Sharon R. Plager 
D-Karla Rae Renfrow 
D-Theresa A. Roark 
M-Julie Ann Roberts 
D-Rita K. Rowe 
A-Kathleen Rudd 
D-Joshua Twain Rychert 
D-Teressa Dawn Schiers 
M-Linda Little Shaw 
D-Rachel Marie Smythe 
M-Kristin S. Stevens 
D-Daniel Lee Stieneke 
D-Lisa Numbers Tordjman 
M-LeAnne Irene Town 
D-Jeannine M. Verbanac 
M-Joan Wake 
M-Karla J. West 
M-Jack Terry Wiedrick 
M-Julie Ann Williams 
M-Tiffani Lynn Winward 
M-Jennifer L. Henderson 
M-Ann Herrington 
M-Christopher Lee Hiatt 
D-Patricia S. Holloway 
M-Rhonda Markel Holloway 
M-Jennifer Humpherys 
M-Stacy L. Jacobs 
M-Joseph M. Jacoby 





M-Kevin M. Knight 
M-Jena Joy Knorr 
M-Mary Louise Kolbet 
M-Dustin Glade Kuhn 
M-Yvonne Lynne Kuhn 
M-Fong Yuet Lam 
D-Bradley William Lannigan 
M-Ericca D. Long 
M-Scott A. Looney 
M-Linda Lynn 
M-Judith L. Marsh 
M-Louis Alexander Massoth 
M-David Raymond Matte 
D-Lorrie Belliston Maughan 
M-Ty Weldon Scott McFarland 
M-Clinton McRae 
M-Patrik J. Miller 
D-Angela Y. Mooney 
M-Maria G. Nava 
M-Kimmie Jo O'Farrell 
S.D. = SECOND DEGREE 
M-Maligne Louise LaVoy Oldfield 
M-Kristina Leeann Olsen 
M-Susan 1. Ozimkiewicz 
M-Gina Parrott 
D-Jef Pereda-Torp 
M-Wade H. Petersen 
M-Jolene E. Pharaoh 
D-Janette Louise Phelan 
M-James Donald Philpott 
A-Jeremy P. Pisca 
D-Mary Anne Pollen tier 
M-William Dean Reed 
D-Troy F. Rice 
D-Sally Ann Roberts 
M-Julie-anna Rodman 
D-Terry Kent Rosen 
M-Ronesa Roswood 
M-Jenna 1. Rovig 
D-Kathryn A. Rowe 
M-Teresa Rae Schmaljohn 
M-Jacqueline Ann Schnupp 
M-Jacquelle Sharp 
M-Cristina Ann Shin 
A-Glenn C Skelton 
M-Saliesh A. Smith 
M-Donna M. Soares 
A-Brenda Gay Spargo 
M-Joy Ledesma Sprague 
M-Teresa Karen Stenkamp 
M-Jennifer Wynne Stevens 
M-Michelle L Sturgill 
D-Shelly Anne Swayne 
D-Chuck Talley 
ASSOCIATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Penny S. Harrison 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Ellen M. Jacobsen 
M-Raymona Kay Maddy 
M-Ann Marie McGourty 
M-Angela M. Park 
M-Candace M. Prestwich 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
A-Johanna Lee Bybee 
M-Barry Rene Clot, Jr. 
A-Arleen B. Coates 
M-Kristina Re Dorner 
A-Susie Girard 
A-Heidi Hines 
M-Carrie Denise Holbrook 
M-Sheila Knezevich 
A-Louie E. Mathews 
A-Nathan Patrick Taylor 
M-Brad E. Teuscher 
M-Tarni E. Thibadeau 
D-Robert Joseph Tierney 
M-Mark Scott Tipton 
M-Laura Lee Turner 
D-David E. Wasden 
M-Travis J. Weiszhaar 
M-Laura Ann White 
D-Marylin G. Wills 
M-Steve C Wilson 
M-Sean Bruce Wolff 
A-Marcia J. Wood 
M-Richard D. York 
D-Saundra K. Young 
D-Lisa D. Zach 
M-Krista Kayln Rowe 
M-Christine J. Swanson 
M-Kathryn Leigh McGerty 
A-Cheree Nasman 
D-Cheryl A. Post 
M-Maureen Anne Wilkin 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Carmen 1. Hogle 
M-Tara Diane Horton 
M-Douglas W. Maag 
M-Debra Annette McKnight 
D-Gregrey D. Sandmann 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
D-Samuel Benjamin Baughman, Jf. 
M-Mona S. Brown 
M-Natalie Olsen Burrell 
M-Joneen Patric Chapman 
D-Dain DeLucia 
M-Sheila E. Dunn 
A-Donna Michelle Hawley 
M-Russ Ward Hibbs 
M-Roy Shane Lee 
D-Shane McGinnis 
D-Grae D. Mittleider 
M-Trish A. Nichols 
M-Matthew D. Santos 
M-Thomas F. Sprayberry 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
D-Brian 1. Allen 
M-Brian S. Banville 
M-Don 1. Claghorn 
M-Robert James Coonrod 
M-Connie Marie Cotner 
M-George C Curry 
D-Jean Marie Rinish Dawson 
M-MaryLou Marie Edmiston 
M-Eric Engelund 
M-Alan R Estes 
M-Robert A Flater 
M-Robert J. Harley 
M-Nadia Ymin Huq 
M-Jennifer Sue Johnson 
D-LyHoa Le 
TECHNICAL CERTIFICATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Forrest R Brooks 
M-Jenifer Leigh Clawson 
M-Jerri Denine Henry 
M-Von A. Hess 
A-John J. Kelley 
M-Patricia Koudelka 
M-Raymond D. Marlow 
M-Karen K. Maynard 
A-Darin M. Miner 
M-Darci Ann Payne 
M-Michele R Slaathaug 
M-Tina M. Teilmann 
D-Cindy Lou Swan 
M-Mark J. Taylor 
M-David 1. Thompson 
D-Kevyn Welch 
M-Brian Wolfenbarger 
M-Jennifer A. Yoakum 
D-Yvonne N. Maness 
D-Kristy Lea Nevers 
M-Deana Newell 
M-Scott Rice 
M-Kristine Ann Stamer 
M-Guy Terpening 
D-Gwendolyn Louise Tyler 
M-Timothy C Perrin 
M-Evaly Ann Poole 
M-Kim Marie Shirley 
. M-Cey 1. Webb 
M = MAY, 1996 0 = DECEMBER, 1995 A = AUGUST, 1995 S.D. = SECOND DEGREE 
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Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
A-Jon D. Blandford 
A-Carolyn M. Brock 
D-Ginger Lee Bullock 
A-Dan Colby 
A-Sheila E. Dunn 
A-Dwight V. Foresee 
M-Ramon Tom Goitiandia 
M-Kurt B. Marsh 
M-Stacy M. Mattis 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
A-Janice Burnham 
A-Leigh-Anne Calhoun 
A-Mirna R. Castro 
D-Rhett Cook 
M-Angela Corta 
A-MaryLou Marie Edmiston 
A-Kenton 1. Eisenbarth 
A -Jeffrey 1. Ellis 
A-Sharon 1. Ferguson 
A-Thor F. Hauff 
M-Molly Jeppesen 
M-Jennifer Sue Johnson 
A-Ryan Jerald Ketterling 
D-Kenneth C. Knipple 
D-Shelley Renee Krajnik 
A-Leo 1. Leeder, Jr. 
M-Christine M. Lich 
D-Sherrie Littlefield 
A-Kathy McClure 
A-David J. Miller 
M-Troy M. Olsen 
M-Raymond G. Paine 
M-Susan W. Spafford 
A-Robert Van Paepeghem 
D-Beth Stephanie Mowry 
M-Steve W. Needles 
A-Jodi Belle Nichols 
D-Linda M. Nicholson 
M-Colleen M. Richard 
D-Gabriel A. Richardson 
M-Tracie D. Snyder 
A-Jodi Spencer 
A-Denise M. B. Stilson 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade point average accumulated before the last semester and there may be differences when final grades are 
HONORS PROGRAM 
Capable, motivated majors from all disciplines may participate in the Honors Program which has a focus 
in general education. The categories of Honors and Distinguished Honors indicate that students have com-
pleted one-fourth of their undergraduate work in the Honors Program including independent learning. 
Distinguished Honors 
Laurie L. Bower 
English, General Option - Writing Emphasis 
Joseph Thomas De Angelis 
Sociology 
Timothy Edwin Dunlop 
Finance 
David B. Ficks II 
Psychology 
Matthew T. Gerlach 
History 
David Winston Boothby 
Political Science 
Wendy Erin Campbell 
Criminal Justice Administration 
Ron Dillon 
Marketing 
Amy Annette Iverson 
Psychology 
Jena Joy Knorr 
Psychology 
Honors 
Fong Chee Koh 
Biology 
Jerry M. McAdams 
Psychology 
Daniel Wayne McKay 
History and Political Science 
Jack R. Peterson 
Finance 
Karla J. West 
Psychology 




Donna Jean Selle 
Theatre Arts - Performance Option 
Paul Jamison Stark 
History 
M = MAY, 1996 0 = DECEMBER, 1995 A = AUGUST, 1995 S.D. = SECOND DEGREE 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS, ADVERTISING DESIGN 
M-Angie F. Ambrosek 
M-Robert James Baron 
D-Tanya Burlage 
M-Damian J. Colson 
M-Julia D. Fischer 
D-Mara Hardesty 
M-Brent Russell Jensen 
M-Heidi Angela Kelly 
M-Ana Isabel Ortega Martinez 
M-James Meredith Pitcher 
D-Darci Ellen Price 
M-Shannon Randklev 
M-Scott David Raven 
M-Javier R. Rodriguez 
M-Cindy D. Sarmento 
A-Sherie A. Wood 
BACHELOR OF FINE ARTS, ADVERTISING DESIGN 
M-Jill Armstrong-Ragland 
M-Julie A. Babcock 
M-Stephen H. S. Brown 
A-William David Dudley 
M-Lara Dennelli Petitclerc 
M-Paula J. Schymtzik 
BACHELOR OF ARTS, ART EDUCATION 
M-P. Richard Hale M-Michelle Lee Moore-Rhodes 
M-Suzanne Turena Hennig 
BACHELOR OF FINE ARTS, ART EDUCATION 
M-Angela Susan Fleischmann M-Patricia Sadler 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY 
M-Susan K. Alvarez 
M-Benjamin Jay Armstrong 
M-Deney RaNae Austin 
M-Justin S. Barrett 
M-Jerrold A. Bausman 
M-Brett Vincent Bingham 
M-Joseph R. Benjamin 
(+Environmental Health) 
D-Raquel Jean Brown 
M-Kimberly D. Brown 
D-Marci 1. Butler 
M-Eric A. Caraway 
D-Martha-Ann Carroll 
D-Carl S. Christiansen 
M-Heidi Ann Coulson 
M-Kendall M. DeGrio 
M-Troy A. DeMasters 
M-Jennifer Sue Dolch 
M-Carl M. Edgerton 
M-Dale Scott Edgerton 
A-Amber 1. Erickson 
A-Michael Clair Evans 
M-Nicole Cherie Femino 
M-Branden Robert Ferguson 
A-Brian D. Fletcher 
M-Cindy 1. Fritz (S.D.) 
M-Kymberlee C. Hamilton 
M-Tracy R. Hitchcock 
D-Kevin M. James 
M-Nathalie Kapp 
D-Steven M. Klug 
(+ Biology, Secondary Educ) 
M-Kevin M. Knight 
M-Fong Chee Koh 
M-Michele Erin Kresge (S.D.) 
M-Robert A. Lloyd 
M-Ace T. Marcellus 
M-Jeffrey Donald Mason 
M-Nicholas Massoth 
M-Jeremy McGlathery 
D-Brett A. Miles 
D-Dennis Ray Mitchell 
M-Jonathan D. Nelson 
M-Maligne Louise LaVoy Oldfield 
A-Brenda M. Pennington 
M-Wade H. Petersen 
D-Tuan Vuong Pham 
M-Jolene E. Pharaoh 
M-Brett 1. Pike 
M-Kristen S. Price 
M-Samantha Bree Reed 
M-Kathy A. Ross 
D-Cal Sandfort 
M-Donna M. Soares 
M-Dawn Marie Sterling 
M-Michelle 1. Sturgill 
M-Sandra Lee Wells 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY, 
SECONDARY EDUCATION 
A-Laura M. Bingham 
D-Tracy Lane Burgess 
M-Eric M. Jurasin 
BACHELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY -
BIOCHEMISTRY EMPHASIS 
M-Shawn Atkinson 
M-Lisa M. Erickson 
M-Scott Eugene Walker 
BACHELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY -
GENERAL EMPHASIS 
M-Marie B. McCurry D-Cory D. Robertson 
BACHELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY -
PROFESSIONAL EMPHASIS 
M-Jennifer 1. Dorman 
BACHELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Brian James rmel (+ Chemistry - General Emph) 
BACHELOR OF SCIENCE, COMPUTER SCIENCE 
M-Karen Dianne Ellison Agnetta 
(S.D.) 
A-Sheba Anne Alexander 
A-Shuai Tan 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EARTH SCIENCE EDUCATION 
M-Aaron Dean McKinnon D-Angela Y. Mooney 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION -
AMERICAN LITERATURE EMPHASIS 
D-Kathleen 1. Gale M-David Carl Leavitt 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION -
GENERAL LITERATURE EMPHASIS 
M-Charalee Busmann 
M-Kyle Annette Calhoun 
M-Jeniffer Lee Gibson 
M-Kelley Ellisa Hauge 
M-JoDee Kathleen LeVering 
M-William Dean Reed 
M-Santha Lynn Swanson 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION -
LINGUISTICS EMPHASIS 
M-Deborah Lynn Aldape 
M-Hannah Munyan Evans 
M-Jack Terry Wiedrick 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION -
TECHNICAL COMMUNICATION EMPHASIS 
D-Jennifer 1. Grush 
M-Scott Wood Lyon 
M-Gregory Charles Packard 
M-Sharon Elaine Root-Victory 
(+ Writing Emphasis) 
A-Darci Alisen Siren 
M-Dawn 1. Wheeler 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION -
WRITING EMPHASIS 
M-Matthew John Bailey 
A-Craig Barber 
M-Laurie 1. Bower 
M-Lori 1. Chastaine 
M-Brian Douglas Chess 
D-Joe Alan Cucchiari 
M-Nancy Lee Gray 
M-Chad Takeo Hamasaki 
M-Sherry 1. Horton 
M-Jerry M. Kern 
D-Bradley William Lannigan 
A-Matthew J. Morrison 
D-Margaret Dee Parks 
M-Patrick H. Schmaljohn 
M-Jacqueline Ann Schnupp 
D-Rachel Marie Smythe 
M-Dean Terrillion 
M-Laura Ann White 
M-Louise W. Williams 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LIBERAL ARTS OPTION 
M-Cheryl Marie Griebenow 
D-Sally Ann Roberts 
M-Rachel S. Shockley 
M-Kevin E. Winslow 
M = MAY, 1996 D = DECEMBER, 1995 A = AUGUST, 1995 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF ARTS, ENGLISH TEACHING 
M-Lisa Suzanne Bittick 
M-Sherry Lynn Borgeman 
M-Katherine Hollie Bryan 
M-Lesley Ellen Cherry 
(+ Comm, Secondary Educ) 
D-Amy Julia Davis 
M-Sherry L. Dobbs 
M-Travis G. Gray 
D-Jennie Hendrickson 
M-Kristin Ann Hicks (S.D.) 
M-Jeannie Sue Hillman 
M-Patricia L. Hines 
M-Charmaine Kemp 
D-Alice J. Kohtz 
M-Anna Gregoria Lovelady 
A-Rodney L. Wray 
BACHELOR OF ARTS, FRENCH 
M-Ericca D. Long D-Lisa Numbers Tordjman 
BACHELOR OF ARTS, GENERAL ART 
M-Matthew Michael Affleck 
M-George Warren Ball 
(+ Psychology) 
M-Jennifer Lynn Bruce 
D-Logan Brudenell 
M-Katrina Anna Cartwright 
M-Melissa Shannon Coapland 
A-Mary Margaret Drury 
M-Virginia L. Estep 
A-Colleen Annette Fellows 
M-AmyLyn Fife 
D-Belinda A. Gardner 
M-Mary K. Hammons 
(+ BS Nursing) 
M-Jonathan S. Holland 
M-Bryce A. Schwartzenberger 
M-Cristina Ann Shin 
A-Paula LuAnn Tripp 
M-Sonja Elizabeth Van Sickle 
M-Joel Ray Walden 
D-Jeff C. Wolfram 
BACHELOR OF FINE ARTS, GENERAL ART 
M-Anna Lorena Arrants 
D-Tricia M. Hall 
M-Ann Herrington 
M-Les G. Laidlaw 
M-Trina L. Olson 
M-Marv D. Sangsland 
D-Chuck Talley 
A-Nathan Patrick Taylor 
M-LeAnne Irene Town 
A-Dania Van Schuyler 
M-Richard D. York 
BACHELOR OF ARTS, GENERAL MUSIC 
M-Joseph Howard Bauer 
M-Amy Elizabeth Cates 
(+ Elementary Education) 
M-Lelah M. Masters 
M-Jesse C. Nava 
M-Andrew Eric Nevala 
M-Deanna Barney Pond 
M-Kyle L. Porter 
BACHELOR OF SCIENCE, GEOLOGY 
M-Brenda Anne Ashworth 
M-Susan Elizabeth Moore 
M-Alvin Aldan Sablan 
M-Kenneth Dale Skinner 
M-Jason Thomas Watt 
D-Douglas C. Werner 
BACHELOR OF SCIENCE, GEOPHYSICS 
M-Brenda Kaye Gilliland (+ Mathematics) 
BACHELOR OF ARTS, GRAPHIC DESIGN 
M-Rain Song Zweifel-McDonald 
BACHELOR OF FINE ARTS, GRAPHIC DESIGN 
M-Lisa Christine Cheney 
BACHELOR OF INTERDISCIPLINARY STUDIES 
M-Joanna Joslyn 
BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS 
M-Tonya Lynn Byrd Dawson 
M-Shahnaz Dayyani Hawkins 
M-Dustin Glade Kuhn 
M-Kathy J. Larzelier 
BACHELOR OF ARTS, MATHEMATICS, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Jedediah T. Haile 
BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Miguel Arrendondo, Jr M-Brian L. Williams 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC/BUSINESS 
M-JoAnn Marie Bell 
D-Nona Haddock 
M-Nancy Diane Smyth 
BACHELOR OF MUSIC, MUSIC EDUCATION 
M-Jonelle Diane Anderson 
A-Amy Jo Baker 
D-Elizabeth R. Burkhalter 
BACHELOR OF MUSIC, PERFORMANCE 
M-Shawn Renee Shearer Herrmann A-Brenda Gay Spargo 
BACHELOR OF ARTS, PHILOSOPHY 
M-Dale Robert Applegate, Jr. 
(+ Political Science) 
M-Ankur Charan 
M-Andrew Paul Lloyd 
A-Keith W. Mason 
M-Samantha Bree Reed (S.D.) 
M-James M. Schlader 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICS 
M-Myra Flitcroft 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH 
A-Jorge Oswaldo Andrade 
D-Christopher S. Eaton 
M-Kipley S. Fife 
D-Winston Troy Fuhriman 
(+ BS Prod and Oper Mgmt) 
D-Caroline Elizabeth Grey 
M-Nelda Maria Nunes 
M-Larry R. Olson 
D-Jody L. Sedrick 
A-Andrew Spero 
D-Shelly Anne Swayne 
A-Juana C. Nolasco Cedillo (+ Communication) 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Chad Michael Arnell M-Alyssa Verity (S.D.) 
BA CHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS 
M-Allyn McCain Krueger 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS -
DIRECTING OPTION 
M-Joseph M. Jacoby M-James R. Oliviero 
(+ Performance Option) 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS -
PERFORMANCE OPTION 
M-Sally Anne Eames (S.D.) 
M-Jeffrey Dean Lawrence 
A-Toni Michelle Rayborn 
M-Donna Jean Selle 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS-
PLAYWRITING/CRITICISM OPTION 
M-Ashley Martell (+ Directing and Performance Options) 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Kelly Lee Melton M-Julia Ann Starr 
M = MAY, 1996 D = DECEMBER, 1995 A = AUGUST, 1995 S.D. = SECOND DEGREE 
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COLLEGE OF BUSINESS & ECONOMICS 
BACHELOR OF ARTS, ACCOUNTING 
M-Mary Kathryn Hill DiMaggio M-Lisa Fail Wolfe 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ACCOUNTING 
D-Jared Affleck 
M-Brice Jay Arave 
D-James Roy Atkinson, Jr. 
D-Juliet D. Babcock 
A-Melonie Sue Bartolome 
M-Jeffrey B. Battisti 
D-Lonny Laurence Baum 
M-Debi Carol Birch 
0-Thane Black 
M-Valerie Beth Brauner 
M-Mary 1. Breske 
M-John J. Bull 
M-Eva M. Burns 
D-Tracy R. Calvert 
D-Jason Matthew Coronado 
D-Naomi Crafton-Shankel 
D-Chris N. Dayton 
M-Jennifer Anne de Raadt 
M-David R. Despot 
M-Tamara B. Dietrich 
M-Brian Gregory Doster 
M-Michelle 1. Draper 
M-Crista 1. Garrett 
(+ Gen Business Mgmt) 
D-Michelle M. Hales 
D-Matthew T. Hansen 
M-Rachelle Lynn Hansen 
D-David A. Hassis 
D-Lenise Pinney Heath 
D-Wayne Robert Hengst 
M-Tamara S. Humiston 
D-Catherine Lynne Jacobs-Leavitt 
0-Bille Jensen 
M-Ruoyu Jiang (S.D.) 
M-David Ron Jorgensen 
M-Robbi Lou Kier 
M-Laurel A. Kolka 
D-Christopher S. Larson 
M-Sean J. Marron 
M-Rene Joy Martinez 
D-Rosemary McClenahan (S.D.) 
M-Toni Lynn Moreton 
D-Russelee V. Morton 
D-Todd Jay Murdock 
M-Maria Del Rosario Navarro 
D-Chad Willfred Neptune 
A-Terrance R. Paternoster II 
M-Er~c Christopher Perotto 
M-Rebecca Joanne Phillips 
M-Carol J. Probert 
D-Tanwir Habib Rahman 
M-Rosemarie E. Ray (S.D.) 
M-Nathan Reagan 
D-Gwen A. Richy 
A-Brian I. Russell 
M-Teresa Rae Schmaljohn 
M-Kristi Sneddon (+ Finance) 
M-Kelly Hall Sonnichsen (S.D.) 
D-Daniel Lee Stieneke 
M-Brian D. Taylor 
D-Richard D. Taylor (S.D.) 
D-Jeannine M. Verbanac 
D-Robert Neely Willard 
M-Julie Ann Williams 
A-Heather Lea Wilson 
D-Saundra K. Young 
BACHELOR OF SCIENCE, ACCOUNTING 
M-Anne Marjorie Hami lton (S.D.) 
D-Gordon R. Spector (S.D.) 
D-Sean Loren Storer (S.D.) 
D-Jef Pereda-Torp 
BACHELOR OF ARTS, 
ACCOUNTING - INTERNAL AUDIT OPTION 
M-Mark Douglas Sebastian 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
D-Mark Newman Anderson (S.D.) 
M-Timothy J. Bellingham 
D-Brent Jay Blazek 
M-Christopher T. Canning (S.D.) 
M-Bruce E. Chadwick 
A-ChingYi Chow 
A-Rashell Leigh Comer 
M-Raymon David . 
D-Bob A. Ekrut 
D-Robert B. Farlow 
M-Solana 1. Ferguson 
M-Jon Robert Ford 
(+ Prod and Oper Mgmt) 
M-Laurie D. Gillies 
M-Steven M. Hansen 
D-Darren Henrie 
D-Michael B. Huizinga 
M-Cynthia A. Kelly 
M-Devron Robert Knowles 
D-Charles M. Krepcik 
M-Fong Yuet Lam 
M = MAY, 1996 
M-Marianne Starley Lara 
M-Robert Larrinaga 
M-Beverly Ann McKay 
M-David William Parvin 
M-Rod T. Payton 
(+ Prod and Oper Mgmt) 
D-Trent F. Randall 
(+ Prod and Oper Mgmt) 
M-Sean Gregory Rietze 
M-Susan Petretto Rogers 
D-Kathryn A. Rowe 
D-Jerry D. Sanders 
0-Thomas R. Sears 
D-Kipp D. Sherry 
M-Young Rok Song 
D-Dona Jo Stillwaugh 
D-James Andrew Wallace 
D-David E. Wasden 
M-Ray H. Wilkett, Jr. 
D-Brad Wykert 
D = DECEMBER, 1995 
BACHELOR OF SCIENCE, 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
M-Debi Ann Angel 
M-Janet Lynn Emery 
A-Tamra J. Fife 
D-Lisa Ann McFall 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
BUSINESS ECONOMICS 
M-Mary Ann Batten 
M-Eric J. Boyington 
M-Richard A. Redick 
A-Kyle Weston Seath 
D-Nathan J. Taylor 
D-Mark Anthony Westcott 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS -
INTERNATIONAL ECONOMICS EMPHASIS 
M-Kent Phillip Briggs 
D-Dean 1. Larson 
A-Thi Thanh Vo 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS -
SOCIAL SCIENCE EMPHASIS 
A-Russell Marc Crawforth 
M-Brian David Lee 
D-Glen D. Scott 
M-John Anthony Tenne 
M-Christopher Kelly Williams 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS -
SOCIAL SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
M-Jason K. Hillman M-Stephanie Keeney 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
FINANCE 
M-Gregory Oliver Aas 
M-Randy Luis Amorebieta 
(+ Marketing) 
D-Russell Craig Andrews 
M-Michael Breller III 
M-McCord Christensen 
M-Brian Glenn Cox 
M-Timothy Edwin Dunlop 
D-Darin E. Floyd (S.D.) 
M-Gary Dean Hall 
A-Stuart R. Haxton 
A-Deann Irons Hicks 
D-Kenneth Scott Jorgensen 
M-Michal Lubomir Korzeniowski 
(+ Marketing) 




D-Todd Seabury Link 
M-Bradley M. Lowman 
M-Garrett S. Ott 
M-Jack R. Peterson 
M-John Anthony Rade 
D-Shelly Richardson 
M-Ryan Jay Robinson 
M-Katrina Jo Scripture 
M-Saliesh A. Smith 
M-Mark Taylor (+ Marketing) 
M-Eileen M. Terrell-Gardiner 
M-Laura Lee Turner 
M-John M. Walborn 
M-Steve C. Wilson 
M-Jeffrey S. Woodall 
BACHELOR OF SCIENCE, FINANCE 
A-Brenda K. Maley 
A = AUGUST, 1995 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
A-Paul D. Amos 
M-Denise L. Anderson 
A-Jesse Louis Bell 
D-Elizabeth Benham 
M-Patricia Judith Bogle-Pace 
M-James F. Brown 
M-Karece Suzanne Bull 
M-Stephanie R. Carsten 
M-Troy Cornelison 
M-Diane F. Duncan 
M-Ronald Bruce Duncan 
D-Gregory Scott Eberhardt 
M-Teri L. Erickson 
A-Ann M. Gomeza 
A-Ryan K. Hall 
M-Christine Kaye Harding 
A-Julie Ann Hawbaker 
D-Trina LaRayne Hays 
M-Greg Heidemann 
D-W. Bart Hogan 
M-Danette A. Hunt 
D-Michael Jason Kiester 
M-Brenda May Lahr 
D-Todd 1. Larson 
D-Chandler Luis Legarreta 
M-Ginger Lu Lehmann 
A-Glen J. Lexa 
D-Minna S. Lim 
D-Staci Lyn Luttmann 
M-Andrea Michelle May 
M-Jason R. Miller 
M-Gerardo Monarrez 
M-Kim A. Nguyen 
M-David Wayne Pascua 
M-Amy Lynne Paulauskas 
M-Nick A. Raganit 
M-Michael Wayne Savoie 
M-Jordana M. Senkbeil 
M-Stephanie D. Smith 
M-Teresa Karen Stenkamp 
D-Charles B. Stirling 
M-Robert C. Thomas, Jr. 
A-Joseph Christian Tueller 
D-Charles Isaac Wadams 
A-Christie M. Welker 
M-Brett Scott Williams 
M-Stephen K. Wilson 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
INTERNATIONAL BUSINESS 
M-Kent Phillip Briggs (S.D.) 
M-Jason Thayne Ellsworth 
D-Robert 1. Grimes 
D-Camilla Skaugen Hansen 
D-Jason Ellis Hendriksen 
M-Jason C. Housel 
M-Yoshiko Joko 
M-Oyvind Jordhoy 
M-Roscoe Wayne Luekenga III 
D-Jerel Stoor 
(+ Gen Business Mgmt) 
M-Keith Bradley Nowland 
M-Gary G. Shreeve 
M-Brian Earl Wortham 
D-Lori Ann Zook 
BACHELOR OF ARTS, 
MANAGEMENT - ENTREPRENEURIAL EMPHASIS 
M-David M. Holmes 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT - ENTREPRENEURIAL EMPHASIS 
M-Parley L. Bingham 
M-Denise DeCastro Borges 
D-John Cook 
A-Michael T. Edwards 
D-David Leigh Elliott, Jr. 
(+ Gen Business.Mgmt) 
M-Andrew Monroe Epperson 
A-Stephanie Goddard 
D-Todd C. Hawkins 
A-Christopher Lee Peterson 
M-Gary Lee Schrack, Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE, 
MANAGEMENT - ENTREPRENEURIAL EMPHASIS 
M-David G. Macy 
M-Jay Douglas McCoid (S.D.) 
M = MAY, 1996 o = DECEMBER, 1995 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT - HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT EMPHASIS 
M-Dalelyn Allen 
D-Diane M. Balderrama 
D-Clark A. Baumgartner 
A-Angela Marie Babington Bonning 
M-Lyn Butterworth 
D-Pamela K. Craner 
M-Deborah Ann Fesler 
M-Nancy Betker Gamble 
D-Cynthia G. Gonzalez 
M-Jacqueline K. Guenechea 
D-Troy Michael Heninger 
D-Karma Jo Holaday 
M-Mary Frances Huber-Thompson 
A-Rod 1. Johnson 
A-Douglas Wayne Knapp 
M-Lori Michelle Kofoed 
M-Janice LaVoy 
M-Linda Lynn 
M-Timothy E. Markham 
M-Christy M. McCabe 
M-Joshua Michael McKenna 
M-Clinton McRae 
M-Ronna Michelle Medcoff 
A-Jennifer Louise Miller 
M-Erika 1. Molchan 
M-Katherine J. Nice 
M-Mario Gerardo Ortega 
D-Arthur Quincy Page 
M-Stacy 1. Pewe 
D-Craig Cameron Pulley 
M-Amy 1. Rands 
M-Chris Sabala 
M-Debra Lynn Sanor 
M-Kristen J. Short-Sheirbon 
M-Ramona Suarez 
D-David Dean Tapp 
M-Denise Carol Thomas 
A-Daniel B. Todd 
A-Kyle 1. Warner 
M-Jennifer Suzanne White 
M-Erik Glen Wilde 
M-Keith Ren Yost 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MARKETING 
M-Patrick Acosta 
M-Janet Lundell Ahlin 
M-Matthew Thomas Anderson 
M-Angela R. Assendrup 
M-Mark E. Barnard 
M-Paul J. Bedke 
A-Nathan Arlen Benjamin 
D-Scott C. Brocke 
M-Carol Sue Burrill (S.D.) 
M-Stephen C. Compton 
(+ BAS Applied Technology) 
M-Jennifer Dawn Crouse 
D-Stephanie Ann Darchuk 
M-Nicole 1. K. Deroin 
M-Ron Dillon 
M-Regina Anne Dingeldein 
D-Aaron C. Dittman 
M-Barbara Ann Faith 
M-Reese Ferguison 
A-Kelly Grosso 
M-Angela M. Hasbrouck 
D-Henry Hickey (+ BS Prod & Oper 
Mgmt and BAS Applied Tech) 
D-J. Michael Himmelberger 
M-Carla Marie Jones 
M-Martin P. Lain 
M-Heidi Angela Lindsley 
M-Scott A. Looney 
M-Shannon Jaye Meldrum 
M-Lori Lynne Hosmer Mooney 
M-Kimmie Jo O'Farrell 
D-Kenji Okubo 
A-Kwasi B. Opoku 
D-Konnel J. Peterson 
M-Nicole K. Pichardo 
D-Jeffrey P. Rohr 
M-Derek Lee Albert Sauerwein 
M-Joan RaNae Singleton II 
M-Stacey Theobald 
M-Mayling Wang 
D-John Bias Warfel 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT 
M-Bryce R. Baker 
D-Jerry Lynn Betzold 
M-Kristina Rae Bruneau 
D-Jon K. Butler 
D-Michelle Anderson Bu tler 
M-Leif A. Chastaine 
M-Michael P. Cunningham 
M-Michael J. Dawson 
D-John Larrinaga 
D-Angela Mae Michener 
M-William Thomas Peck 
D-Felicia Lynn Penton 
M-Byron Nelson Perrott 
D-Daniel G. Rengert 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT 
D-Winston Troy Fuhriman M-Robert Kenneth Roe 
(+ BA Spanish) D-Jack D. Stom 
D-Henry Hickey (+ BBA Marketing and BAS Applied Tech) 
A = AUGUST, 1995 S.D. = SECOND DEGREE 
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COLLEGE OF EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE, ATHLETIC TRAINING 
M-William Gregg Aime 
M-Kristine Rae Bilodeau 
M-Jovita Annette Davis 
(+ PE, Non-Teaching-
Health Promo) 
M-Dale E. DeCoursey 
M-Angela Francis Hadley 
D-Deirdre M. Hannon 
M-Christopher Lee Hiatt 
M-Troy Dale Hull 
M-Jeffrey Dwain Manion 
M-Brian G. Maughan 
M-Patrik J. Miller 
M-Leah Kathryn Olguin 
M-Allen Marvin Sielaff 
M-Gary Wayne Tanner 
M-Brad E. Teuscher 
M-Erin Michele Thomason 
(+ PE, Non-Teach-Exercise Sci) 
M-Darin Ruel Tucker 
(+ PE, Non-Teach-Exercise Sci) 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY EDUCATION 
D-Desiree C. Albertson 
M-Roberta Ann Qumaq Aloysius 
D-HollyDee E. Archuleta 
D-Cheryl Ann Arnzen 
M-Rebecca Viveza Axtell 
M-Melissa Ann Ball 
M-Geertruida 1. Beebe (S.D.) 
A-Jacquelyn Belville 
M-Patricia Ann Breidt 
D-Kevin J. Brocke 
M-Rachel E. Brollier 
M-Christine Leona Brown 
M-Darren J. Burke 
M-Kathryn L. Byron (S.D.) 
D-Kirsten Jean Calley 
D-Carol J. Carnahan 
M-Amy Elizabeth Cates 
(+General Music) 
M-Lara Chastain 
M-Andrea Elizabeth Christensen 
M-Carol Hyatt Christian (S.D.) 
D-Pamela Beth Clark-Honn 
D-Tonja Clemens-Stoger 
A-Margaret W. Cole (S.D.) 
D-Michelle Kay Collins 
D-Kathleen Ann McAndrew 
Comstock 
M-Danielle Elizabeth Cottle 
D-Valerie A. Crawford 
M-Sheri D. DeLong 
A-Lisa Derig 
M-Susan C. Dransfield 
M-Shawn Elizabeth Duggan 
D-Eric J. Escandon 
M-VickiJ. Fike 
D-Wendy C. Ford 
D-James V. Foudy, JT. 
M-Mary C. Fowler 
M-Kirsten 1. Fox 
D-Tracy Beth Freeman 
M-Heide Wise Fry 
D-Mary Rae Fuller 
A-Tanya Lynette Masimer Gautschi 
D-Tonya Roquel George 
M-Angel'n S. Gilbert 
D-Christina Glasgow 
D-Doni)o Goff 
M = MAY, 1996 
D-Christina M. Gredler 
M-Robert Gregg (S.D.) 
M-Carol Marie Gross 
D-Joanne E. Hahn 
M-GayLyn Hall 
D-Mary Beth Hauff 
D-Jo C. Henningsen (S.D.) 
D-Julie V. Hillner 
M-Rhonda Markel Holloway 
D-Docena Maria Holm 
M-Danielle Elizabeth Cottle Hunter 
D-Kim Ann Ingle 
M-Sherlene Kay Jaffray (S.D.) 
M-Arnette W. Johnson 
M-Juliette Noel Johnson 
D-Lauretta Johnson 
D-Cynthia D. Jones 
M-M. Katherine Jones 
M-Ramona 1. Jones 
M-Vickie S. Jones 
M-Natilee Julander 
M-Shawn D. Kaba 
M-Annette Knight 
M-Mary Louise Kolbet 
M-Helen Elizabeth Kotuc 
M-Yvonne Lynne Kuhn 
M-Elizabeth Pauline Leach 
D-Angelina M. Madry 
M-Clare H . Marsala (S.D.) 
D-Lorrie Belliston Maughan 
M-Peggy 1. McDaid 
D-Cindy Joy McKay 
M-Craig 1. Mefford 
D-Melinda Messerli 
M-Maria Lee Mink 
M-Nancy J. Morgan (S.D.) 
M-Elizabeth Anne Mosley 
D-Roberta Lynn Murphy (S.D.) 
D-Julie Marie Netz 
M-Amy Elisabeth Newbolt 
M-Siimone Ogata 
M-Stephanie Lynn Olsen 
M-Laurel May Parrish 
D-Rebecca Paslay 
D-Rachel Cross Paxton 
D-Janette Louise Phelan 
M-Amy Noelle Phillips 
D = DECEMBER, 1995 
D-Mary Anne Pollentier 
D-Monica Louisa Reyes Puga 
M-Barbara J. Radich 
D-Karla Rae Renfrow 
D-Shauna K. Richmond 
M-Angela Kaye Roark 
M-Laurie Q. Roark 
M-Julie Ann Roberts 
M-Donene Ellen Rognlie 
M-Jennifer 1. Schell 
M-Rachel Lynn Scroggins 
A-Stacy Lynn Shoemaker 
A-Danne M. Shullanberger (S.D.) 
D-Tereasa Dawn Sinigiani 
M-Michelle Renee Skogerson 
M-Joy Ledesma Sprague 
A-Kate M. Sterling 
M-Brian Walter Sturges (S.D.) 
D-Robert Joseph Tierney 
M-Jennifer Trudell 
D-Lindsey Hoffman Truxel 
D-Jamie Lee Clark Turner 
D-Alisa Bideganeta Urquidi 
M-Anne S. VanderVeen 
M-Teresa Frances Varitek (S.D.) 
M-Tammi Ann Verbarendse 
M-Cynthia Voss 
M-Rebecca S. Waits 
M-Amy Machele Watts 
D-Lovie LeeAnn Werner 
M-Kerri A. Whitehead 
M-Melissa Hipwell Wilde 
D-Amy Jo Williams 
D-Elaine Weekes Woods 
M-Kristie L. Wortham 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY EDUCA TION-
BILINGUAL/MULTICULTURAL 
M-Natividad Alegria 
D-Tyla Faye Alvarado 
M-Imelda Garcia 
M-Ruby Gomez 
M-Timothy Joseph Hill 
M-Jeanne McCombs 
M-Maria G. Nava 
M-Maureen A. O'Toole (S.D.) 
M-Lynette Simon 
M-Tamara J. Vandeventer 
D-Laurie Lynn Wierbick 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION, 
NON-TEACHING OPTION-
EXERCISE SCIENCE EMPHASIS 
M-Ian Christopher Aberg 
M-Jason Brooks Aberg 
M-Justine Leigh Aberg 
M-Sarah A. Buxman 
D-Nicholas J. Caruso, JT. 
M-John Bradley Duke 
(+ PE, Non-Teach-Health Promo) 
M-Debi A. Luhr Mabbutt 
M-Jason Marden 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION, 
NON-TEACHING OPTION-
HEALTH PROMOTION EMPHASIS 
M-Vanessa Olivia Pike 
M-Suzanne Nicole Price 
D-Scott A. Reynolds 
M-Jennifer Wynne Stevens 
D-Karrie D. Swanson 
M-Kay M. Willcuts 
M-Tiffani Lynn Winward 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION, 
SECONDARY EDUCATION 
D-Brad Abbott 
D-John Gregory Bale 
M-Jennifer Jean Blackman 
M-Eric Duane Brown 
M-Jason Eric Cagle 
M-Michael Chatterton 
D-Robert Brent Giles 
D-Shawn Lyn Hafer 
M-Stephanie Hale 
A-John Clayton Hartz 
M-Georgette Marie Benedict Hobson 
D-Paul Maurice Jackson 
D-Karly Jean Maratea 
M-Robert Preston Martin III 
D-Robert B. Montgomery 
D-Andrew B. Moretto 
D-Anthony Jon Muralt 
M-Michael Andre Peila 
M-Tina Pelkey 
M-Dana Hewes Pidgeon 
M-Scott M. Thompson 
M-John Edward Willis 
M-Leo James Yasinski 
A = AUGUST, 1995 S.D. = SECOND DEGREE 
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COLLEGE OF HEALTH SCIENCE 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
HEAL TH INFORMATION TI;lCHNOLOGY 
M-Jennifer Sarah Auw 
M-April Borgeson 
M-Minnie M. Borsum 
A-Karen Kathleen Bulger 
A-Johanna Lee Bybee 
A-Vicki Cadwell 
M-Christine A. Carlsen 
A-Arleen B. Coates 
A-Mary Alice Cox 
M-Jennifer Kathleen Dahl 
A-Lori Delaney 
M-Michele Lee Dodd 
A-Melisa R. Doerr 
A-Christopher Eric Foster 
M-Shawna Marie Frisbee 
A-Candida 1. Garcia 
A-Susie Girard 
A-Dixie Alice Holden 
A-Shelley Howell 
M-Betty Jenkins 
A-Debra Ross Jessen 
M-Diane Renee Mack 
M-Daria Martinez 
A-Louie E. Mathews 
A-Cindy McCoy 
A-Shelly Lynn Millett 
M-Heidi Michele Muldowney 
A-Cheree Nasman 
A-Edith 1. McMurtrey Newman 
A-Yolanda Waller Nimmons 
M-Tami Sue Pfost 
A-Julie Ann Prior 
M-Patti D. Rose 
A-Barbara Seaman 
M-Nancy J. Sherman 
A-Kimberly K. Smitchger 
A-Faith Ann Walker 
A-Justin Charles Waters 
A-Gail Williams (S.D.) 
ASSOCIATE OF SCIENCE, NURSING 
M-Janel H. Alonzo 
M-Wanda Arterbury 
M-Rosemary A. Barfuss 
M-Vincen M. Ba teman 
M-Carrie Belue 
M-Janeen Bennion 
M-Karen J. Brocksmith 
M-Anne Marie Morrisroe 
Burkey (S.D.) 
M-Crystal Seeber Butler 
M-Janelle 1. Coates 
M-Kristina Re Dorner 
M-Shila R. Draheim 
M-Tanya Marie Emmart 
M-Shelley Heeb 
M-Venessa 1. Henscheid 
M-Bobbie A. Hernke 
M-Linda Ann Hoffer 
M-Tiffany Sue Hon 
M-Ellen M. Jacobsen 
M-Katharine H. James 
M-Erica Michelle Koga 
M-Bonnie E. Kronberger 
M-Tiffany A. Kuehn 
M-Judy Lynn Larson 
M-Wendy Sue Lewis 
M-Leah Marie Luna 
M-D' Aulan Rae Maciolek 
M-Donna Lynne Makovsky 
M-Rita Mares 
M-Ann Marie McGourty 
M-Parveen B. Mehdi-Newton 
M-Donna M. Nelson 
M-Kimberley Norton (S.D.) 
M-Janice 1. Preston 
M-Connie Reininger (S.D.) 
M-Jolyn Laureen Roberts 
M-Anne-Michelle Rollins 
M-Karen Sandoval 
M-Robert B. Scholes 
M-Kevin 1. Smalley 
M-Christine J. Swanson 
M-Danae Covington Vines 
M-Trista Beth Whitaker 
M-Tamara Lee White 
M-Maureen Anne Wilkin 
M-Peggy A. Williams 
M-Monica Willis 
M-Donna Rae Wood 
ASSOCIA TE OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
M-Marion Dalene Bessembinders 
M-Barry Rene Clot, Jr. 
M-Deborah Anne Gilman 
A-Elizabeth A. Green 
M-Penny S. Harrison 
A-Heidi Hines 
M-Carrie Denise Holbrook 
M-Gary T. House 
M-Juanita Hunnicutt Farris 
M-Elaine Ada LeMoine 
M-Kathryn Leigh McGerty 
M-Lori A. Menchaca 
M-Angela M. Park 
M-Candace M. Prestwich 
M-Leslie Elona Rosenkoetter 
M-Krista Kayln Rowe 
M-Jacqueline F. Ryan 
M -Sirna Safaei 
A-Terri Lee Sanders 
ASSOCIATE OF SCIENCE, RESPIRATORY THERAPY 
M-Jody Atwood 
M-Benjamin M. Biermann 
M-Thomas R. Biggins, Jr. 
M-Lutana Holloway Haan 
M-Troy M. Johnson 
M = MAY, 1996 
M-Michelle D. O'Daniel 
M-Bradley Thomas Rider 
M-Tyrell Dee Searle 
M-William Richard Thomas, Jr. 
D = DECEMBER, 1995 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
M-Julia Rose Achabal 
D-Joy M. Allison 
M-Joseph R. Benjamin 
(+ Biology) 
M-Tara B. Edson 
M-Dina Foerstel 
D-Leticia Montes Galvan 
M-David M. Loper 
M-Katrina Savage 
M-Todd K. Walker 
D-Robert William Warner 
BACHELOR OF SCIENCE, 
HEALTH INFORMATION MANAGEMENT 
M-Johanna Lee Bybee 
M-Jennifer Kathleen Dahl 
M-Deborah M. Davis 
M-Melisa R. Doerr 
0-Valerie Ann Farley 
M-Shelley Howell 
M-Cindy V. McCoy 
M-Edith I. McMurtrey Newman 
D-Yolanda Waller Nimmons 
M-Linda S. Osgood 
M-Felicia Rodriguez Price 
M-Koleen Steiner 
A-Danielle Ulrich 
A-Gail Williams (S.D.) 
BACHELOR OF SCIENCE, 
HEALTH SCIENCE STUDIES 
D-Krista Rene Allen 
M-Constance R. Ashmore 
M-Tabitha Ann Bert 
M-Kristin K. Bevers 
M-Heather Joell Choate 
M-Shannon Michael Cook 
M-Karla S. Dutson 
M-Gina Lynn Embrey 
A-Khiale Nora Harvard 
M-Jennifer Humpherys 
M-Amy Denise Kilgore 
M-Judith 1. Marsh 
M-Merlen Andrew Mix 
M-Mary 1. Montgomery 
M-Leslie Ann Mott 
M-Heidi Michele Muldowney 
D-Tara Suzanne Murray 
M-Shelly Lynn Novak 
D-Andrea Park 
A-Diane Lynn Parsels 
M-Gail A. Ruschman 
A-Richard Arnold Ward 
M-Travis J. Weiszhaar 
M-Tami R. Whelan 
BACHELOR OF SCIENCE, NURSING 
M-Julie Lynn Akins 
M-Katherine Lynn Alexander 
M-Kay Alspaugh (S.D.) 
M-Debra S. Andrews 
M-Amy Kathleen Argon 
M-Tyley R. Austin 
D-Daniel E. Bauer (S.D.) 
M-Janet A. Barker (S.D.) 
A-Josette H. Beaumont 
M-Mary M. Borah 
M-Willie Ruth Brown 
D-Julie Ann Cantlon 
M-Frances Butcher Carnagey 
M-Karla Case 
M-Sophia Wen Chao 
M-Paul H. Christensen 
M-Dorothy Christiansen 
M-Suzanne Canova Clark 
M-Amy Elizabeth Connolly 
M-Mary Anne Cox 
M-Carey Crill 
M-Tamara Jo Cudd 
M-Sheri Lynn Davenport 
M-Roman Davis 
M-Robert H. Duff 
M-Kari Mae Eisenbeiss 
M-Karen Louise Forrey 
M-Colleen Lou Frank 
M-Melissa Anne Fustos 
M-Gail M. Gore 
M-Karen Graham 
M-Steve R. Grant 
M-Abby Lynn Matsuoka Gray 
M-Mary K. Hammons 
(+ BA General Art) 
M-Susan C. Hirschfeld 
M-Kelsey Ha Hoang 
M-Ray C. Hurst 
M-Barbara F. Iffland 
M-Renee M. Kindler 
M-Merry Kuyper-Carson 
M-Michelle Oksim Lamb 
M-Ruth Liu (S.D.) 
M-Kelly Anne Love 
D-Cynthia 1. Mack 
M-Judith E. MacKenzie (S.D.) 
M-Paula S. Meyers 
M-Kristina Leeann Olsen 
M-Rebecca S. Overlin 
M-M. Theodora Parkinson (S.D.) 
M-Valerie Potter 
M-Kerry Ann Reed 
M-Ronesa Roswood 
M-Jenna 1. Rovig 
M-Deborah Ann Rush 
M-Raymond A. Saiz 
M-Barbara Kevan Schaeffer 
M-John P. Schwary 
M-Jacquelle Sharp 
M-Linda Little Shaw 
M-Jennifer Alise Shepherd 
M-Kimberly 1. Sherlock 
M-Andrea Marie Smith 
M-Shannon Renee Smith 
M-Ginger Ann Steed 
M-Kristin S. Stevens 
A-Clint E. Stockinger 
M-Sandra Jacquelyn Vanvig 
M-Joan Wake 
M-Wayne Walker Ward (S.D.) 
M-Gayle O. Weatherby 
M-Connie Jean Wolcott 
A = AUGUST, 1995 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF SCIENCE, PRE-MEDICAL STUDIES 
A-Michael Stewart Anderson 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY -
COMPUTERIZED TOMOGRAPHY OPTION 
M-Bruce Williams Bitton 
D-Mona Beth Chanley 
(+ Mgmt Option) (S.D.) 
D-Bret C. Maughan 
D-Robert Franklin Seitz (S.D.) 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY -
MAGNETIC RESONANCE IMAGING OPTION 
M-Lani Marie Boden 
M-Patricia L. Cox 
M-Erin C. O'Rourke 
M-Sean Bruce Wolff 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY -
MANAGEMENT OPTION 
M-Sean T. Amsbaugh 
M-Barry Rene Clot, Jr. 
M-Lori A. Menchaca 
M-Gina Parrott 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY -
ULTRASOUND OPTION 
M-Linda Lee Harvey M-Nicole J. Schmidt 
BACHELOR OF SCIENCE, RESPIRATORY THERAPY 
M-Jody Atwood 
M-James H. Bourquin 
M-Adam Michael Grant 
D-Cathleen J. Henderson 
M-Troy M. Johnson 
M-Renee Ann Lang 
D-Angela Marie McLenna 
M-Carey Kim Vorseth 
M = MAY, 1996 D = DECEMBER, 1995 A = AUGUST, 1995 S.D. = SECOND DEGREE 
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COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES & PUBLIC AFFAIRS 
ASSOCIATE OF ARTS, SOCIAL SCIENCE 
M-Holly Ann Dixon 
M-Daniel Mark Dowdle 
M-Sheila Knezevich 
M-Daren Troy Lannigan 
M-Raymona Kay Maddy 
D-Lesleigh J. Owen 
D-Ketil Rom 
D-Pa trida L. Sansotta 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
A-Rebecca Anne Berger 
D-Eric G. Breyer 
M-Andrew M. Cummings 
D-Darral T. Eason 
A-Klaus James Johnson 
M-Tony L. Martindale 
D-Cheryl A. Post 
D-David Lee Rehl 
M-Sharon Ring 
M-Sherry E. Scheets 
M-Phyllis J. Smith 
D-David J. Storer 
A-Jesse W. Watkins 
M-Ginger Lee Wright 
BACHELOR OF ARTS, ANTHROPOLOGY 
A-Dirk J. Beasley 
M-Ty Derrick Erling 
M-Melanie Ann Fillios 
M-Nicholas Leon Frith 
M-Ellen M. Hansen 
D-Kelli K. M. Lauber (S.D.) 
D-Jennifer S. Mitchell 
A-Sharon R. Plager 
D-Rita K. Rowe 
D-Michael Kenneth Thomas 
A-Kelly Woodall 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION 
M-George Batts 
M-Aaron F. Billingsley 
M-Joseph Clay Buckles 
M-Christian Borg Burnham 
M-Susan Dianne Carsell (S.D.) 
A-Andrea F. Carstens 
M-Barbara Rae Case 
M-Julia Ann Christensen-Francis 
A-Paul Jay Clarke 
M-Kelly Kay Curry 
D-Ryan Nicholas Fleming 
D-Patrick R. Fox 
M-Kimberly Fulmore 
M-Christopher Scott Fyan 
D-Patrick D. Gallagher 
M-Mishelle Garner 
M-Ronda Mechelle Gibbons 
D-Margaret Ann Glodowski 
D-Jason J. Hamilton 
D-Alan Dale Hansen"!I 
M-Susan E. Houar 
M-Stacee Lynette Howell 
M-Bart Alexander Hull 
M-Steve P. Jacoob 
(+ Soc Sci, Liberal Arts Opt) 
M-Trad Nicole Johnston 
M-Thomas W. King 
M-Douglas Alan Link 
M-Lora Diane Loveall 
A-Mitch L. Mayne 
A-William Bradford McCabe 
D-Michael M. McCombs 
M-Georgia Lee Meacham 
M-Tona Marie Mitcham 
M-Sergio John Myers 
A-Juana C. Nolasco Cedillo 
(+ Spanish) 
A-Shannon Andrew O'Shea 
M-Brent Michael Potts 
M-Kimberly LiAnne Ray 
A-Sara Elizabeth Rebner 
M-Angela K. Reed 
D-Terry Kent Rosen 
M-Joseph Amos Sagrati 
M-Raine J. E. Saunders 
M-D. A. Shields 
M-Teresa Lee Slack 
M-Debra Rene' Snow 
D-Karey L. Spidell 
D-Susan Rochelle Trammel 
M-Michele Renee Trowell 
M-Patrick Van Den Berg 
M-Cheryl Ann Wees 
D-Ernest H. Woods II 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION/ENGLISH 
D-Birch Robert Bayer 
M-Debbie J. Danner 
M-Dena Marie Elliott 
M-Michelle Nicole Hansen 
M-Cori K. Knoeller 
M-David L. Nelson 
A-Raub Eugene Owens 
M-Tiffany Jan Seeley 
BACHELOR OF ARTS, 
MASS COMMUNICATION/JOURNALISM 
M-Melanie M. Hoyt 
M-Eric R. Jacky 
M-Ty Weldon Scott McFarland 
D-Thomas Lee Palmertree 
M = MAY, 1996 
M-James Donald Philpott 
M-Adam Edward Rush 
M-Jon J. Wroten 
o = DECEMBER, 1995 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Lesley Ellen Cherry 
(+ English Teaching) 
M-Brenda Lee Gill 
M-Kerry Karleen Olsen 
M-Robert Louis Page 
M-Carleen Alexis Grinsted 
Schnitker 
A-Stuart H. Vickers 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION 
TRAINING AND DEVELOPMENT 
M-Stephanie Kay Finn 
M-Nathan Dennis Gillam 
A-Shauna Warr Sauer 
BACHELOR OF ARTS, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
M-Donnafa Latosha Bailey 
M-Alan S. Berman 
M-Fawn L. Biggers 
M-Garon G. Boyce 
M-Darin B. Burrell 
M-Bick Adam Christon 
M-William G. Dudley 
M-Shelley DeAnn Eggers 
A-Casey Ryan Gagnepain 
D-Tammy Gibler 
M-Krista L. Gray 
D-Ryan A. Hall 
M-Barbara Jean Harris 
M-Kristine Michelle Jackson 
A-Lorraine Johnston 
D-Gina Leonard 
M-Brian Vaughan McCormack 
M-Deborah Lynn Mersch (S.D.) 
D-Gary C. Miller 
M-Matilde Ortiz 
A-Prentice D. Stephens 
M-Theresa Marie Truscott 
M-Edgar A. Tuttle 
D-Wendy Kay Weed 
A-Marcia J. Wood 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
D-Tricia Lynne Bader 
D-Kristine Alison Brown 
M-Wendy Erin Campbell 
M-Robert A. Carlson 
M-Darral T. Eason 
M-Naomi Kristine Ruffner Evans 
M-David Edward Grindle 
A-Shauna N. Haacke 
M-Lael Hansen 
D-Stephen Matthew Harding 
A-Randall William Helderop 
M-Lisa Marie Herrera 
M-Scott Lee Herrmann 
D-Chad A. Hurty 
D-Kristina LaRae Jordan-Kinnison 
M-Derek Adam Langlands 
A-Guadalupe P. Lekan 
M-Stephenie Marie Lord 
M-Kendra D. Mager 
M-Shelly Lynn Mausling 
A-Steven James Meade 
D-Cassie Mills 
M-Esther Tamez Moseley 
A-Shirlene Cheri Mote 
A-Eric J. Newman 
M-Jason B. Petersen 
M-Scott G. Phelps 
M-David Lee Rehl 
D-Michael James Roeder 
M-Steven V. Root 
D-Charles William Schwertfeger 
M-Lynn Sharp 
D-Monica Renee Skogerson 
M-Darin Richard Solmon 
D-James D. St. Michell 
M-Robert T. Stinson 
A-Vincent D. Torres 
M-Robert P. Walker 
M-Kim A. Wheeler 
M-Mary Anita Woodward 
M-Ginger Lee Wright 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY 
M-Liegh Taylor Acosta 
M-Nico Axtell 
D-Eric G. Breyer 
M-Aaron Flake Christensen 
D-Bryan Virgil Christensen 
A-Alan W. Crager 
A-Judith M. Fraser 
D-Matthew T. Gerlach 
D-Christopher P. Graham 
M-Mathew Walter Henbest 
M-Julie Denise Hopwood 
D-Wilfred Clinton Huddleston, Jr. 
M-Jon Knapp 
M-Julie N. Knoop 
M-Jonathan A. Kostenko 
A-Robert Todd Lockerby 
M-David Raymond Matte 
M-Marjorie J. McCabe (S.D.) 
M-T. Ray McGee 
M-Daniel Wayne McKay 
(+ Political Science) 
D-Lisa Monaci 
M-Gregory Bear Allen Morton 
M-Jennifer K. Olm 
M-Sharon L. Patterson 
M-Jefferson A. Reid 
M-Julie-anna Rodman 
M-Laura J. Schaub-Corbett 
D-Derek Richard Shipley 
M-Paul Jamison Stark 
M-Carol Christine Stoner 
M-Julia Lee Timphony 
M-Christopher Charles Vashro 
D-Drew C. Whitted 
A = AUGUST, 1995 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF ARTS, HISTORY, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Tracy Basterrechea 
M-Brock Raymond Berryhill 
M-Danna Lee Bonney 
M-Jeremy Scott Burgess 
A-Lisa Ann Clarkson 
M-Matthew Merrill Day 
D-Rod Herman 
D-Erica Rose Holley 
M-Terese Marie Hutton 
A-Valorie R. Jones 
M-Darrin Spencer Munson 
A-Laura E. Perez 
D-David Charles Polkinghorn 
M-Wendy Michelle Russell 
M-Shawn C. Sparks 
M-Deborah Kaye Watts 
M-Laurel C. White 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY-SOCIAL SCIENCE, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Shawn Vincent Donahue 
M-Michelle Lee Kruger 
D-Clinton James Nelson 
BACHELOR OF INTERDISCIPLINARY STUDIES 
M-Allison Elizabeth Hodge 
BACHELOR OF ARTS, MULTI-ETHNIC STUDIES 
D-Sandra Danelle Mesenhimer (+ Soc Sci, Public Affairs Opt) 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL SCIENCE 
M-Dale Robert Applegate, Jr. 
(+ Philosophy) 
D-Daniel J. Bither 
A-Assan Cham 
D-Joel David Chandler 
M-Holly Hart Cole 
A-Penelope Louise Constantikes 
D-Nicole Renee Cunningham 
A-Kammie Suzanne Flitton 
M-Sean E. Galloway 
M-William Cortney Gillett 
M-Leann Harvey 
D-Timothy Helgerson 
D-Patricia S. Holloway 
M-Amy Lorraine Jauregui 
M-Daniyel Renee John 
M-Jeffrey James Klaus 
M-Cody A. McRoberts 
M-Charles Emmett McTheny 
M-Costin Pirvu 
A-Jeremy P. Pisca 
D-Troy F. Rice 
D-Derrin E. Robinson 
D-Cresencio Huerta Ruiz, Jr. 
A-Scott A. Schneider 
D-Tony Ray Shimmin 
A-Glenn C. Skelton 
M-Robert Travis Stockham 
BACHELOR OF SCIENCE, POLITICAL SCIENCE 
D-Nichoel Renee Baird 
A-Christine Michelle Bechen 
M-Travis Kirk Berg 
M-David Winston Boothby 
M-Patricia Elizabeth Burke 
M-Jason J. Caufield 
M-Todd Christensen 
M-Sean Patrick Colt 
M-Charity Dedrick-Evans 
A-James Scott Dowdy 
M-Jeffrey Todd Friday 
M-Margaret Elaine George 
M-Jeffrey Scott Burgad Harr 
D-Kit K. KaneKoa 
M-Julie L. Larkin 
M-Regina Anne Magno 
A-Katrina Kathleen Marcinkowski 
M-John Charles McMurray 
M-Gary Moore 
M-Lorena A. Ortega 
M-Garrett V. H. Randel III 
D-Erik S. Reager 
D-Eric Michael Revai 
D-Jason l. Rosen 
D-Todd C. Rydalch 
D-Teressa Dawn Schiers 
M-Kathleen E. Thurston 
M-Mirna Lizeth Trujillo 
BACHELOR OF SCIENCE, POLITICAL SCIENCE -
SOCIAL SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
M-Bruce A. Gilchrist 
BACHELOR OF ARTS, PSYCHOLOGY 
M-Dawn Kaelea Marie Bacon 
M-George Warren Ball 
(+ General Art) 
M-Rona M. Brumpton 
A-David B. Ficks II 
M-Stacy L. Jacobs 
M = MAY, 1996 
M-Jennifer L. Lyon 
D-Suzanne M. Schow 
M-Brian K. Smith 
M-Andrea Irene Walker 
M-Elisabeth Pederson Woodall 
D = DECEMBER, 1995 
BACHELOR OF SCIENCE, PSYCHOLOGY 
D-Jodie Sarah Bailey 
M-Craig Robert Bennett 
M-Jaime J. Campbell 
M-Ivan J. Cannon 
M-Treena Kay Clark 
M-Rachel Eron Clements 
A-Cristina Somera Cook 
M-Jeannette Lynn Curtis 
D-Richard Croft Davis 
M-Gregory Michael Deitchler 
M-Brenda J. Doyle 
M-Gary D. Edwards 
D-Jessica C. Gunning 
M-Clayton Warren Harless 
M-Je t' aime Hood 
A-Lisa L. Hult 
M-Amy Annette Iverson 
M-Christine Rene Kildow 
M-Jena Joy Knorr 
M-Jona Ann Lagerstrom 
M-Jennifer Martin 
M-Jerry M. McAdams 
M-Meranda J. McArthur 
M-Wendy Michelle McCamish 
D-Wendi L. McCutchen 
M-Krystin E. Miley 
M-Peter S. Morey 
M-Diana L. Newberry 
D-Todd M. Ostrom 
M-Susan L. Ozimkiewicz 
M-Laurie Clough Parker 
D-Jorgia Anne Pearce-Fletcher 
M-Wendy Peltzer 
M-Lynn Louise Piccotti 
D-Stephanie Louise Rascoe 
D-Theresa A. Roark 
M-Nicole Agusta Schroeder 
A-Shawna Leigh Seiber 
M-Kimberly R. Shamblin 
D-Laura Lynn Smith 
D-Randall G. Smith 
M-David J. Storer 
D-Asuka Tada 
D-Travis Thompson 
M-Mark Scott Tipton 
M-Brenda Lea Veloz 
M-Karla J. West 
M-Lynn Elizabeth Yuki 
M-Damon B. Zimmerman 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE 
A-Jimmy Ellis M-Durelle Goodloe 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL SCIENCE -
LIBERAL ARTS OPTION 
M-Cynthia Brandt 
M-Karyn Lisa Myers 
M-Julie Ann Pierce 
D-Joshua Twain Rychert 
M-John Morgan Wadman 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE -
LIBERAL ARTS OPTION 
M-Mary Marlene Berg 
M-Vincent Laurence Budell 
D-Joel Ann Castle 
M-Thal Wade Dixon 
M-Julie M. Downer 
M-Paul H. Egbert 
A-Holly Morgan Holbrook 
M-Heather Holland 
M-Mark R. Hovde 
M-Polly Ann Johnson 
M-Jamison Matthew Jossis 
M-Lisa Jane Ketchum 
M-Elizabeth Ann Maxwell 
M-Carol Ann Morriss (S.D.) 
D-Mary Elizabeth Nelson 
A-Dayna Perry 
M-Beth M. Raynor 
M-Eric Christian Smith 
D-Rebecca A. Stattner 
M-Darin Sundbye 
D-Dixie Leean Tate 
D-Cecilia J. Taylor 
D-Carla M. Wheeler 
M-Wendy K. Wilder 
D-Amy E. Wimbush 
D-Fred C. Wood 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL SCIENCE -
PUBLIC AFFAIRS OPTION 
M-Geoffrey Howden Fuller M-Kristian Carl Widen 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE -
PUBLIC AFFAIRS OPTION 
D-Willie Bowens 
D-Ronald Thomas Conner 
A-Erin E. Cross-Bekendam 
M-Jon Deberry 
M-Damon S. Eddy 
M-Gregory A. Erickson 
D-Alyssa B. Faaborg 
D-John H . Foreman 
A-Matthew George Fritsch 
M-Sharon A. Gerber 
M-Tisha M. Gramkow 
M-Del Robert Graven 
M-Karla K. Gregory 
D-Sean Wayne Harris 
M-Eric Braad Heinz 
M-Veronica Joyce Herkshan 
M-Charles E Johnston 
M -Lisa Marie Krepel 
M-Piper Shannon Levandoske 
M-Amanda Lee Lish 
M-Sarah Kristine Lunstrum 
A-Richard Eugene Miller 
M-Stephen Howard Redd 
M-Peter Anthony Reid 
M-Jerrod Andrew Thomas 
D-Sara Leiko Yamauchi 
A = AUGUST, 1995 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF ARTS, SOCIAL WORK BACHELOR OF ARTS, SOCIOLOGY 
M-Genelle J. Atkins 
M-Kelly B. Atkins 
A-Tamara Lynn Atkins 
M-Dianna Babbitt 
A-Rebecca Anne Berger 
M-Hayley Marie Bishop 
A-Anna K. Brown 
A-Charlene Kay Brown 
M-Teresa A. Brown 
M-Verlyn Childers 
D-Robin 1. Cogan 
M-Cara 1. Cozakos 
A-Scott Alan Crandell 
D-Amie Dawn Crouch 
D-Darren Micheal Dautel 
D-Rachel Gabrielle Del Valle 
M-Susan P. Driebergen 
A-Jennifer Jeanne Schoen Easterday 
M-Kim M. Edge 
M-Bassey Jimmy Akpan Ekwere (S.D.) 
M-Tricia 1. Ellinger 
M-Angela S. Espejo 
M-Cheryl A. Figurski 
A-Mindy J. Franssen 
A-Honey S. Goodman 
D-Ann S. Grant (S.D.) 
M-Michael Allen Guymon 
A-Charles N. Hale 
M-Sheila D. Hancock 
A-Deanna M. Hargis 
M-Jennifer A. Hayes 
M-Jennifer 1. Henderson 
M-Brittany Cheryl Hiller 
M = MAY, 1996 
M-Deborah Kae Holmberg 
M-Lori Ann Kennell 
A-Susan D. Klepacki 
(+ BAS Business & Office Educ) 
M-Jim Liddell 
M-Misha Leyrisse Looney 
M-Tamara Lynn Martin 
M-Louis Alexander Massoth 
M-Katheryne Brooks Mathern 
M-Amy 1. Kirn Messmer 
M-Stephanie Allred Miller 
M-Carol Ann Morriss 
M-Lora Ohlensehlen 
A-Dana JoAnne Petrie 
M-Pamella Pett 
D-Mia Lyn Rognstad 
M-Pamala Ann Rowe 
A-Kathleen Rudd 
M-Carillon D. Schmeling (S.D.) 
A-Royce A. Schmidt 
M-Sherry 1. Skinner 
A-Kimberly Dawn Soderquist 
D-Erwin 1. Stinnett 
M-Tami E. Thibadeau 
M-Diana C. Thomason 
A-Michelle C. Turner 
A-Damiana Louise Uberuaga-Rodgers 
A-Bruce C. Wells-Moore 
A-Joelene Irene Whittaker 
D-Marylin G. Wills 
M-Mindy Wood 
D-Melinda C. Yamada 
M-Angelica Christine Brioschi 
A-Stephanie Ann Costello 
D-Joni M. Crill 
M-Jennifer Christine B10sch Ferguson 
D-Patricia S. McDonald 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIOLOGY 
M-William John Ambron 
M-Jennifer J. Baker 
D-Joseph Thomas De Angelis 
M-Kevin E. Dinius 
M-Susan Marie Dubner 
M-Dustin Lance Farris 
M-Steven E. Garringer 
M-Teraysa 1. Hightower 
M-Alyson M. Jaglowski 
A-Stephen Todd Lawrence 
M-John K. Lemley 
M-Narcedalia Matsumoto 
M-Randall S. H. McCarrel 
A-Rebecca S. Owensby 
M-Trina M. Schmidlkofer 
M-Shannon Elaine Smith 
M-Elizabeth Taylor 
A-Randy Lee Wilde 
D-Lisa D. Zach 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIOLOGY -
SOCIAL SCIENCE, SECONDARY EDUCA nON 
A-Carl Chris Zamora 
D = DECEMBER, 1995 A = AUGUST, 1995 S.D. = SECOND DEGREE 
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LARRY SELLAND COLLEGE OF TECHNOLOGY 
SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY 
TECHNICAL CERTIFICATE, AUTO BODY 
A-John J. Kelley A-Anthony Robert Plischke 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 




A-Sheila E. Dunn 
M-Misty Musick 
M-Darci Ann Payne 
A-Denise M. B. Stilson 
M -Bea triz V illicana 
D-Annette M. Warren 
TECHNICAL CERTIFICATE, CULINARY ARTS 
M-Cari Lyn Kubicki 
M-Karen K. Maynard 
D-J. Michael Rabdau 
M-Christopher Douglas Shaw 
M-Jereme Astra Wind Sparrow 
A-Jason Glenn Wallace 
A-Joel K. Wallace (S.D.) 
TECHNICAL CERTIFICATE, DAY CARE ASSISTANT 
A-MaryLou Marie Edmiston M-Jennifer Sue Johnson 
TECHNICAL CERTIFICATE, DENTAL ASSISTING 
M-Kym Rose Carlisle 
M-Amber K. Carrier 
M-Angela Corta 
M-Stephanie Leanne Dobson 
A-Denise Lynn Doughty 
M-Kelsi Lyn Gibbons 
M-Nila Goretoy 
M-Tiffany J. Jones-Schleif 
M-Dana Renee Lambson 
M-Stacy M. Mattis 
M-Monica Mills 
M-Susan Marie Oldham 
M-Pattie J. Reynolds 
M-Lisa Lore ' Schureman 
M-Kim Marie Shirley 
M-Valerie A. Tucker 
M-Stefanie Gayle Washburn 
M-Lori Ann Wilcox 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
ELECTRICAL LINEWORKER 
M-Von A. Hess 
M-Randy D. KeIrn 
M-Chad E. Magness 
M-Raymond D. Marlow 
M-Kurt B. Marsh 
M-Ty A. Mocabee 
M-Casey L. Webb 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
HEAVY DUTY MECHANICS - DIESEL 
D-Andrew R. Bigelow 
D-J. Grant Bragg 
M-Jorge Bravo 
D-Jason L. Criner 
A-Dwight V. Foresee 
D-Richard Scott Houde 
A-Ronald Alden Houde (S.D.) 
A-Leo L. Leeder, Jr. 
A-Darin M. Miner 
A-Chad A. Parker 
M-Jeffrey James Schultz 
D-Matthew R. Slavin 
M-Andrew Dale Tuning 
D-Trent J. Workman 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
INDUSTRIAL MECHANICS/AUTOMA TION 




TECHNICAL CERTIFICATE, PRACTICAL NURSING 
D-Leslie Ann Blau 
A-Franklin N. Boskovich 
A-Angela Sue Buhner 
D-Ginger Lee Bullock 
D-Altagracia T. Cepeda 
D-Rhett Cook 
A-Amy L. Cullin 
D-Donna M. Decker (S.D.) 
D-Ivan DeLeon 
A-Michael J. Dombi 
D-Kathy Lynn Eaton 
A-Rita A. Battista Farmer 
A-Sharon L. Ferguson 
D-Stephanie Lynn Funke 
A-Thor F. Hauff 
D-Nathan Wade Howard 
D-Heidi L. Huffaker 
D-Shawn R. Huston 
A-Diane D. Jones 
D-Margaret Mary Kibler 
D-Kenneth C. Knipple 
D-Shelley Renee Krajnik 
D-Scherrie Jo Limbert 
A-Andrea M. Little 
D-Sherrie Littlefield 
D-Walter Oliver Lough 
A-Tack MacGregor 
A-Nancy Joy Marquardt 
D-Beth Stephanie Mowry 
A-Jodi Belle Nichols 
D-Linda M. Nicholson 
A-Lisa NUllo 
D-Ervina K. Page 
A-Holly Ann Petersen 
D-Kristin C. Radko 
A-Megan Lee Reichle 
D-Gabriel A. Richardson 
A-Gina M. Schraufnagel 
A-Rebecca L. Seefeldt 
D-Shauna Rebecca Vance 
D-Tiffany Lynn Wells 
TECHNICAL CERTIFICATE, RECREATIONAL AND 
SMALL ENGINE REPAIR TECHNOLOGY 
M-Raymond G. Paine 
TECHNICAL CERTIFICATE, REFRIGERATION, 
HEATING, AND AIR CONDITIONING 
M-Terry L. Cruz 
M-Glen O. DeMouy, Jr. 
M-David J. Duncan 
M-Robert C. Gans 
M-Vidal M. Guzman 
M-Gregory G. Lasch 
M-Jarornir Lata 
M-Jess J. Martin 
M-Kenneth H. Martin 
M-Troy M. Olsen 
M-Timothy C. Perrin 
M-Virginia Quijano 
M-David Sparks 
M-Nickolas I. Zabala 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
RESPIRATORY THERAPY TECHNICIAN 
A-Carolyn M. Brock 
A-Leigh-Anne Calhoun 
A-Mirna R. Castro 
A-Gay Christian 




M-Jenifer Leigh Clawson 
M-Claudine L. Crandall 
M-Anna Felty 




M-Christine M. Lasich 
M-Evaly Ann Poole 
M-Colleen M. Richard 
M-Tracie D. Snyder 
M-Susan W. Spafford 
M-David Bruce Sterling 
TECHNICAL CERTIFICATE, WATER/WASTEWATER 
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 
A-Kenton L. Eisenbarth 
A-William Aubrey Jennings 
A-Saphila Khamone 
A-John M. Lydon 
A-Richard Glenn Martinez 
A-Kathy McClure 
A-David J. Miller 
A-Carlton Joseph Wilt, Jr. 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
WELDING AND METALS FABRICATION 
A-Jason D. Blandford 
A-Christopher Marc Campbell 
A-Dan Colby 
M-Ramon Tomas Goitiandia 
A-Scott T. Johnston 
A-Ryan Jerald Ketterling 
A-Robert Van Paepeghem 
M = MAY, 1996 D = DECEMBER, 1995 A = AUGUST, 1995 S.D. = SECOND DEGREE 
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ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ADMINISTRATIVE OFFICE TECHNOLOGY 
M-Veronica R. Lopez 
M-Wilma A. Morgan 
M-Kristine Ann Starner 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
APPRENTICESHIP TRAINING TECHNOLOGY: 
ELECTRICIAN 
D-Steve J. Holloway 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
APPRENTICESHIP TRAINING TECHNOLOGY: 
INDUSTRIAL ENVIRONMENTAL TECHNICIAN 
D-Randy John Wolters 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
D-Brian 1. Allen 
D-Rick Barnes 
M-Dennis G. Bledsoe (S.D.) 
M-Toshihiko Kunitsu 
M-Ty Allen Mabry 
D-Shane McGinnis 
D-Grae D. Mittleider 
M-David 1. Thompson 
D-HuyTran 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, BOOKKEEPING 
M-Natalie Olsen Burrell 
M-Sheila E. Dunn 
M-Christina Franklin 
M-Carma Jean Lohr 
M-Sandra Paasch 
M-Jennifer A. Yoakum 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BUSINESS SYSTEMS AND COMPUTER REPAIR 
D-Susan F. Brookhart 
M-George C. Curry 
D-Benjamin Domonic Duman 
M-Alan R. Estes 
D-Timothy W. Gridley 
M-Robert J. Harley 
M-Robert Eugene Josephson 
D-Brent Kuhl 
M-Scott Rice 
M-Thomas F. Sprayberry 
M-Guy Terpening 
D-Gwendolyn Louise Tyler 
D-Kevyn Welch 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, CULINARY ARTS 
D-David Andrews Buning 
D-Lisa Lee Jossis 
D-Cindy Lou Swan 
M-Peter B. Troy 
A-Marc J. Truksa 
ASSOCIA TE OF APPLIED SCIENCE, 
DAY CARE SUPERVISOR 
A-Shela Clark 
M-MaryLou Marie Edmiston 
M-Nadia Yasmin Huq 
M-Jennifer Sue Johnson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE SERVICE TECHNOLOGY 
A-Wayne Baugher 
M-Lisa Bianca 
M-Mona S. Brown 
M-Joneen Patric Chapman 
M-John D. Christianson 
M-Kelly Dawn DeMasters 
M-Louis R. Golling 
M-Tara Diane Horton 
M-Douglas W. Maag 
M-Trish A. Nichols 
M-Michele R. Slaathaug 
M-Tina M. Teilmann 
ASSOCIA TE OF APPLIED SCIENCE, 
INDUSTRIAL ENVIRONMENAL TECHNOLOGY 
M-Hugo Salinas 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
LEGAL OFFICE TECHNOLOGY 
M-Carmen 1. Hogle 
M-Debra Annette McKnight 
M-Brandi Lynne Stacy 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MACHINE TOOL TECHNOLOGY 
M-Robert James Coonrod 
M-Russ Ward Hibbs 
M-Matthew D. Santos 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MARKETING/MANAGEMENT TECHNOLOGY 
M-Melodie G. Evans 
M-Rhonda Marlene Ainn 
M-Tracy Haase 
A-Becky Hoffman 
M-Doyle Jay Jacobson 
D-Jason Sean Jones 
M-Kristie Kaes 
M-Roy Shane Lee 
D-Connie 1. Lightfield 
M-Deana Newell 
M-Rachel Maureen Strong 
M = MAY, 1996 D = DECEMBER, 1995 A = AUGUST, 1995 S.D. = SECOND DEGREE 
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SCHOOL OF ENGINEERING TECHNOLOGY 
ASSOCIA TE OF APPLIED SCIENCE, 
BROADCAST TECHNOLOGY 
M-Robert A Flater 
M-Timothy Kinder 
M-Donald R. Taylor (S.D.) 
A-D. Neil Vickrey 
M-Brian Wolfenbarger 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
D-Samuel Benjamin Baughman, Jr. 
M-Eric Engelund 
M-Kevin F. Gallivan 
A-Ca thy Gifford 
D-Yvonne N. Maness 
A-Charles A. Manica 
M-Jeramie E. N ichols 
M-Keiko M. Ray 
M-Mark J. Taylor 
M-Mark Thomas Taylor 
M-R. Roy Thomas 
M-Zachary Walker 
M-LeeC . Young 
ASSOCIA TE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
M-Brian S. Banville 
M-Susan J. Bleeg (S.D.) 
M-Don 1. Claghorn 
M-Connie Marie Cotner 
D-Dain DeLucia 
M-John Robert Elliott 
M-John Wesley Graves III 
A-Donna Michelle Hawley 
M-Michael 1. Hoff, Jr. 
D-Ly Hoa Le 
D-John W. Mickens, Jr. 
D-Michael W. Money 
D-Kristy Lea Nevers 
D-Lynn M. Porter 
D-Gregrey D. Sandmann 
D-Brian 1. Smith 
D-David K. Stone 
M-Bryan Douglas Tibbs 
D-Carson David Watson 
M-Gary Patton Wolfe 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MANUFACTURING TECHNOLOGY 
M-Kittredge T. Craven 
D-Jean Marie Rinish Dawson 
M-Douglas R. Sharp 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
APPLIED TECHNOLOGY 
M-Stephen C. Compton 
(+ BBA Marketing) 
M-Jason Thomas Danen 
D-Michael R. Dempsey 
M-Thomas P. Fry, Sr. 
D-Henry Hickey (+ BS Prod & Oper 
Mgmt and BBA Marketing) 
M-Patricia E. Homeyer 
M-Donna W. Hoopes 
A-Kristi K. Hubble 
M-Clifford R. Madison, Jr. 
M-William Erik Phillips 
A-Larry Waldo Richards 
M-Becky 1. Williams 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
BROADCAST TECHNOLOGY 
0-0. Neil Vickrey 
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BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
BUSINESS AND OFFICE EDUCATION 
D-Catherine E. Hampshire A-Susan D. Klepacki 
(+ BA Social Work) 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
0-0. Kurtis Funke 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
M-Susan J. Bleeg (S.D.) 
M-Donna Michelle Hawley 
M-Kristy Lea Nevers 
D-Lynn M. Porter 
M-D. Lee Zundel (S.D.) 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE SERVICE TECHNOLOGY 
D-Anne Elizabeth Hirschfeld 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
MANUFACTURING TECHNOLOGY 
M-William C. Jaussi 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
MARKETING/MANAGEMENT TECHNOLOGY 
D-Jennifer A. Duerr 
M-Mari Duvall 
M-David Lawrance Grant 
A-Joyce P. Gray 
M-Treg R. Hansen 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
D-Charlie Russel Bailey 
D-Paul A. Bistline 
M-Christopher D. Collett 
M-Richard P. Cotner 
D-Joe R. DalSoglio 
M-Kevin James Doser (S.D.) 
D-Joe Jackson 
M-Murray 1. Johnson 
M-Christopher E. Keller 
D-Kevin J. Link 
M-John M. Mathews 
D-Robert M. Portman, Jr. 
M-Aaron 1. Pryor 
D-Michael Christian St. Louis 
M-Jed 0 Neil Stoddard 
M-Brian Arthur Thompson . 
M-Samanthea Lynn Totten 
D-Robert James Trammel 
A-Spencer P. Wutherich 
GRADUATE COLLEGE 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
D-Michael George Ames 
M-Stephen W. Arnt, Jr. 
M-Theadore G. Arnzen 
M-Lorie Simmons Atkinson 
A-Marlene Rae Berg 
D-Jonathan E. Bloom 
M-David Allen Bourff 
D-William James Canon 
M-Cheryl Anne Case 
M-Carrie Lee Claflin 
A-Thi Nu Do 
M-Craig Fix 
A-Stuart James Foerster 
M-Michael A. Forbes 
M-Anthony J. Foster 
M-Karen Lynne Franke 
M-Ann Marie Funke 
D-BethAnn Boyer Glasstetter 
M-Tim Graves 
M-David T. Holt 
M-Ina Jaszkowiak 
M-Rick W. Johnson 
M-Bruce L. Karr 
D-William P. Kearley 
D-Kenneth S. Kroll 
D-Richard J. Lambert 
M-Robert J. Lang 
A-Huu Nghi Le 
A-Thi Bach Lien Le 
A-Thi My Linh Le 
A-Thi Bich Ngoc Le 
A-Trung Thanh Le 
A-Ana Maria Lete 
M-D. Korey Lowder 
A-Thi Minh Hang Ngo 
A-Quoc Duy Nguyen 
A-Quynh Chi Nguyen 
A-Thi Tuyet Mai Nguyen 
A-Thuong Lang Nguyen 
A-Van Dinh Nguyen 
A-Van Nghia Nguyen 
A-Van Thang Nguyen 
A-Van Diem Nguyen 
A-Van Phuc Nguyen 
A-Van Lan Nguyen 
M-Bernard Thomas O'Sullivan 
D-Judith A. Peppler 
A-Kenneth W. Petersen 
A-Quang Trung Pham 
A-Thi Thuc Anh Phan 
A-Thi Nhiem Phan 
A-Thuy Chi Phan 
D-Dean A. Phelps 
M-Brian J. Sahr 
D-Susan M. Schomburg 
D-Michele Romick Smith 
M-Matalee L. Smith 
M-Pamala K. Soward 
D-J. Ross Stephenson 
M-Brandon Taylor 
M-Dionne C. Thomas 
M-David O. Tolman 
D-Rosa Maria Totorica 
A-Thi Thanh Huong Tran 
A-Van Nam Tran 
A-Doan The Truong 
D-Steven W. Turner 
M-Michael S. Vickery 
A-Dinh Hien Vu 
A-Huy Thong Vu 
A-Thanh Hung Vu 
A-Thi Dieu Anh Vu 
A-Van Tuan Vu 
M-PingWang 
A-Jeannine Louise Williams 
MASTER OF ARTS IN COMMUNICATION 
M-Kathleen Ann Williams 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, ART 
M-John H. Brasch, Jr. 
M-Jan Dinsmore 
M-Melanie Rae Fales 
A-Crysta l Lee Norman 
A-Kathleen Ragain Petersen 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
CURRICULUM AND INSTRUCTION 
A-Darin W. Anderson 
M-Kathy L. McGahan 
Armstrong 
D-Vaunda Barrus 
M-Catherine DiDio Beals 
A-Gladdy F. Bedell 
A-K. Dianne Bevis 
M-Kelly Kean Bokn 
A-Guy R. Boydstun, Jr. 
D-Jeanne C. Cannon 
M-Sheila Cantrell 
M-Tamera S. Cantrell 
M-James W. Corey 
D-Stephen Wade Dredge 
D-Kurma D. Echevarria 
A-David William Eyler 
D-Ann Renee Farris 
D-Linda M. Gebhart 
M-Sue B. Gilbert 
M-Merla Jean Gillies 
M-Jerry J. Graves 
D-Andrew Michael Harrington 
M = MAY, 1996 
A-Gail Lee Hart 
A-Colleen Lorraine Holtz 
M-Jeffrey G. Hoseley 
M-Paula C. Huddleston 
M-Jeffrey Wayne Huizinga 
A-Kevin Wingle Kemp 
D-Jan Aleesa Kerfoot 
D-Carolyn Diane Larson 
D-John S. McCutcheon 
M-Stacey A. McKune 
D-Cynthia Beth Miles 
D-Suzanne Radeke 
M-Jean Cadwell Ray 
0 -Theresa Marie Ryden 
D-Jacqueline Sherman 
D-Karen Simonds 
D-Janet A. Solberg 
M-Nancy Jeanne Wilper Tacke 
A-Adrienne L. Tann 
D-Michael E. Valencia 
A-Barbara B. Van Quill 
A-Janie M. Ward-Engelking 
o = DECEMBER, 1995 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
EARLY CHILDHOOD 
A-Patty Head 
M-Lia Faye Lyons 
M-Theresia Wanza Muli 
M-Cindy L. Roberts 
A-Barbara W. Tumanjan 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, READING 
A-Robert P. Caldwell 
A-Sheryl M. Culver 
D-Cheryl Gratton 
D-Karen J. Kuklinski 
A-Kathleen E. McCarter 
D-Janet Elaine-Ballard McFadden 
D-Nancy Irene Miller (S.D.) 
M-Gregory Joseph Mitchell 
D-Lucille Kimber Pryor 
D-Peggy S. Rabe 
A-Sue Smith Thomas 
A-Joann M. Tidwell 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
SPECIAL EDUCATION 
D-Suzanne Renae Cass 
M-Gyung-Hun Hong 
A-Jill Leslie Meyer 
M-Elizabeth J. Price 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION, 
EDUCA TIONAL TECHNOLOGY 
M-Jan Elizabeth Carpenter 
M-Thomas S. Fisher 
M-Robyn Marisa Jacobs 
M-Randy R. Peirce 
A-Roger K. Ruth 
M-Merrill L. Strong 
M-Donna Lynn Vakili 
MASTER OF ARTS IN ENGLISH 
M-Ann Montgomery Allyn 
D-Jan Kennedy Foster 
M-Thomas E. Gill 
M-Sharon Joan Gregory 
M-Rebekah Arlene Harvey 
M-Stephanie Anne Hunt 
M-Robin Ann Miller 
M-Jennifer Watson Nichols 
M-Troy G. Passey 
D-Thomas Glenn Smith 
MASTER OF SCIENCE IN 
EXERCISE AND SPORTS STUDIES 
M-Paul R. Boehning 
M-Stephen Darcy Dorigan 
M-Shawna Hodges 
M-Renae L. Kjorstad 
M-Judith Deborah K. Krigman 
M-Daniel Glenn Line 
A-Wendy Dawn Maeder 
M-William Robert Martin 
M-Wendy Renee Mitchell 
M-Tamara L. Pascoe 
M-Todd Dellner Sandberg 
M-Kevin Alan Stefanek 
A-Charles Earle Steinbroner 
M-Lisa Ann Stuppy 
D-Maureen Hirai Takatori 
MASTER OF SCIENCE IN GEOLOGY 
M-Douglas J. Bennett 
M-Marybeth Victoria Davies 
M-Terrie Hope Rowley 
MASTER OF SCIENCE IN GEOPHYSICS 
M-Mark Patrick Petteys 
MASTER OF ARTS IN HISTORY 
M-Kara K. Burns 
M-David H. Crain 
M-Patricia A. Fletcher 
M-Ila M. Greenfield 
M-Janet A. Isige 
M-Suzanne Sermon 
M-Thomas H. Talboy 
A-Juan Wang 
M-Rosemary L. Wimberly 
A = AUGUST, 1995 S.D. = SECOND DEGREE 
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MASTER OF SCIENCE IN INSTRUCTIONAL AND 
PERFORMANCE TECHNOLOGY 
M-Mary Michelle Alzola 
M-Angela Mei-Ling Sass Atha 
M-William O. Blunt, Jr. 
M-Randall W. Bow 
M-Annette 1. Brooker-Grogan 
D-Linda Ann Lindstrom Burnett 
M-Kathi D. Cahill 
M-Kelly W. Chadwick 
M-Larry K. Crookham 
A-Brent G. Doncaster 
M-Colleen Gaye Grimmett 
M-Patrizia Guiotto 
A-IttahHan 
M-Gerald C. Hayes 
M-Allison O. Hickox 
M-Joseph John Kirby 
M-Bruce Melvin Koenig 
D-Richard S. Mathews, Jr. 
M-Timothy P. McGovern 
D-William Steven Petrie 
D-Preston Eugene Pierce 
D-Colin Frank Povey 
D-Valerie Jean Powell 
M-Arlene Reed-Cossairt 
A-Mark Shigenori Shimada 
M-Elaine M. Soule' 
A-Deborah M. Varlinsky 
M-Deborah Joan Wiest 
M-Bruce Edward Williams 
M-Darryl Lee Wright 
MASTER OF ARTS IN 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
D-Sharon E. Church 
MASTER OF SCIENCE IN 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
M-Cheri Horsley 
M-Kelly Dawn Larsen 
M-Kevin G. Mathews 
D-Paula Jo Miller 
M-Lisa Deanne Moser 
A-Allan Lee West 
A-Catherine Ann Wolf 
MASTER OF MUSIC, 
PERFORMANCE/PEDAGOGY EMPHASIS 
M-David Allen Sievers 
M-Margaret Simpson 
M = MAY, 1996 
A-Christopher G. Winkler 
D-JianZhu 
D = DECEMBER, 1995 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
M-Michael D. Banes 
M-Marti Lurell Bridges 
M-Jason A. Hancock 
A-Mahmoud I. Itani 
M-Karen Kitchen 
D-Suryadevara Tara Mohan 
D-Annette P. Mooney 
M-Kenneth David Price 
D-Pierce A. Roan, Jr. 
M-Elizabeth 1. Rodosovich 
M-Bonnie Johnson Sharp 
M-Kristine E. Vollmer 
M-Mark Edward Wheeler 
MASTER OF SCIENCE IN RAPTOR BIOLOGY 
A-Greg S. Draheim 
M-Ethan Ellsworth 
M-Lauren Noelle Gilson 
D-Karen Fay Haines 
M-Julie Anne Heath 
M-Robert Nathan Lehman 
A-Felix Hernan Vargas 
MASTER OF SOCIAL WORK 
M-Julie A. Austin 
M-Lesa Breding Blackmer 
M-Linda Mahrie Brownlee 
M-Sherri R. Carpenter 
M-Colleen R. Carroll 
M-Pieter M. Clayton 
M-Jacquelyn 1. Drake 
M-Shannon Lyn Dunstan 
M-Stephen Raybern Flick 
M-Mary Deborah Francis 
M-Tamara K. Gillins 
M-Noyam 1. Hale 
M-Arnold Waino Hammari 
M-Brady Hammon 
M-Michael R. Hoffman 
M-Barbara A. Lauer 
M-Andrea D. Leeds 
M-MarDene H. Manning 
M-Matthew R. O'Mara 
M-Cynthia Lynn Pagan 
M-John Scott Renbarger 
M-Jennifer Roy 
M-Marilyn Sears 
M-Dawn Theresa Sly 
M-Laurie Ann Snyder 
M-Denise Jean Swort 
M-Jennifer 1. Woisard 
MASTER OF ARTS IN 
TECHNICAL COMMUNICATION 
M-Sherry Shebley Hamilton 
A = AUGUST, 1995 S.D. = SECOND DEGREE 
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ANNOUNCEMENTS 
PHOTOGRAPHS - Photographs will be taken of each graduate by Chappell Studio, Inc. as s/ he receives the diploma. A free proof will be provided by 
mail; and orders may be placed , if desired , by any graduate. 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony includ ing processiona l and recessional. The main floor will be open 
for p icture taking following the program. 
ELEVATOR - An elevator is available at entrance 1 (northeast) for use w hen stairs are a barrier. 
EMERGENCY CARE - For medical emergencies, please check with ushers. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The processional music, "Golden Jubilee," was composed by Mel Shelton, Professor Emeritus, for Boise State University's 50th anniversary (1 982). 
The music for the recessional, Sine Nomine, was composed by Ra lph Vaughan Williams and Earl Rosenberg - arranged by Bruce H . Houseknecht. 
The Commencement Committee expresses its special appreciation to Leslie A. Blackburn, Instruc tor and Program Head in Horticulture, and her stu-
dents for arranging the flowers for the ceremonies. 
The honor color guard is provided by the Cadet Company of the Boise State University ROTC; FSC Hare. 
The program cover was designed by Julie Erb, Boise State University Printing & Graphic Services. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of the medieval scholar 
may have developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period . The medieval scholar was often a monk, who found the hood and gown a 
protection against the cold of his cell. The sleeves of his gown were used for carrying his books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors, masters, and doctors, respectively. The 
square caps are the same except that the doctor 's may be made of velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pOinted and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm coming through a slit 
a t the elbow), square at the end, extending well below the knee, for the master; full, round, open, bell-shaped, adorned with three bars of velvet, for the 
doctor. 
The colors on the hoods represent two things; the wearer's Alma Mater and the department of learning. The lining of silk is in the color or colors of the 
college or university granting the degree. The trimming of velvet is the color that represents the department of learning in which the degree was ob-
tained . The velvet trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be black. 
Agriculture ............. .... .... ........ ... ...... ...... ... ... .... ...... ......... .... .............. ........... . Maize Medicine .. ,." .. " ..... ,., .. ,',., .. "., .. ," ', .. . ,., .. ,., ... .. ,'"" .... ,., .. , .. , .. , .. " .. , ....... "., ',. , .. ,.,Green 
Arts, Letters, Humanities .. ..... ... ........... ....... ........ ...... ......... .......... ............. . White Music , .. " , .. "" , ... ,., .. "", ..... , .. " ........ , .. ,", .... .. , .. ,., .. .. ',., .. " ..... , .. ,., .. ... ", .. .. , .. , .. ," , ... Pink 
Business Administration .. ............. .... .. ...... ............ .. ........ ........... ...... ......... .. Drab Nursing """', .. ..... "." ., .. ... ,"", ..... .... , .. " .. ".' .. '.' ... ", .. , .. , ... ,., .. , .. , ... "., .. ,Apricot 
Dentistry ... .................. .. .... ....... ... ... ................... .. ... .................. .. ...... .... ..... ... ... Lilac Speech .. "",", .. ,', .. ,"', ..... , .. ,", .... ,., .. ,. " ... "., .. ,. , .. ...... , ... ... .. , .. ,. , ...... "."., .. .silver Gray 
Economics.. ... ......... ... .. ............. . .... ... ......... .. . . .. ............ ............. Copper Pharmacy .. ,"", ."., .. ,"", .. , ..... , .. " .. ,., .... " .. ,." .... . , .... " ... .. ... , ....... , .. , ... , .. ,.Olive Green 
Education ... .. ...... ... ............... ... ..... , .. " .. ". , .. ,., .. . ,"" " ', .. ... ,."., ... ,""",. , .. , .. Light Blue Philosophy , .. """",., .. "." .. ," ',." ., .... ,., .. ,., ... .. . , .. " .... ,., .. " .. ... .. " .. ,., .. ,'" ... "Dark Blue 
Engineering "."., .. ' .. " ,.," , .. , .. ,"" " ... ,., .. , .. .. . """" , ... ,', .. ,", .. "", .. ", ... ", .. "" , .. ,Orange 
Fine Arts, Architecture .. "., ..... ," "', ... ,', .. ,', ... .. , .. , .. , .... . ".,." ... .. . , .. ,., .. .. .. ".".,Brown 
Physical Education ", .. , .. ,. ,' ... "., .. ,., ... .. , .. ,", ... ,., .. ,.,' .. , .. . ,.,' ..... . " .. , .. , ... .sage Green 
Public Administration """ ", .... ,., ..... " .. "., .. ,., ... , ............. , .. , ..... ",., .. Peacock Blue 
Forestry .. ................... ........... ........ .. ....... ... ......................... .... ' .... Russett Public Health .. .. .......... .. .. .. .... ...... .. .. ........ .. ... .. ............. .. .. Salmon Pink 
Home Economics .. ",., .. ". , .. , .. , .. ,"' , .. ,., .. . ,', .. "., ... ,., .. ,., .. .. "."" , ... ,., .. "" ".".,Maroon Science,."", .", ., .. ,." ... "., .. " , ... "", .. ,. , .. . """" , .. .. . ,"", ...... " .. , ..... .. ,' ""Golden Yellow 
Journalism . " ', ..... "."." .. . ,., .. ,., ... . ,"' ,., ' .. "', .. , ..... "" ,'", .. ... "" .. ,Crimson Social Science ,.".".", .. ,., .. .... " .. " .... """"' .. ' ,. ,"' , .... , ..... ,' .... ,', .. " .. , .. "., .. ,"",." Citron 
Law """, .. ,., .. ,", .. ,',., ... , ... ,"', .... "" ', .. , ... ,., ", ... .... ,." .. ' ... '.'" " .. ... ,',." ..... ,""'" "Purple Theology"" .. ""." '" ... ,., ... . " ., .,"' ... .. " " .. ' .. , .. , .. ,' "", .... ", .. , .. ,' .. ',., .. , "" ",.scarlet 
Library Science ., .. ,' .. ',., .. ,.," ... .. , .. ,.,' .. """ ,., .. . ,.,.,', .... " , .. , .. , .. "., .. "., .. ",., .. "" Lemon Veterinary Science """ ' ... " ', .. ,." ... ," ", .. ... ,. ". "' ,. , ... ,""' ,., ..... , .. ,"", .. ,., .. Gray 
